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Skripsi ini membahas tentang Isim Maushül (Kata Penghubung) dan 
Penggunaannya pada Surat Al-An'm (Dengan Pendekatan/Analisis Ilmu Nahwu). Dan 
Skripsi bertujuan untuk memahami dua hal pokok: 1). Ayat-ayat yang berhubungan 
dengan Isim Maushül pada Sürah Al-An'am. 2). Penggunaan Isim Maushül (Kata 
Penghubung) pada Sürah Al-An'am. 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode yang digunakan oleh peneliti 
dalam pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan 
pembahasan, dengan segera mencatat pada catatan tersendiri sebagai sumber bacaan 
dalam penulisan skripsi ini, kemudian selanjutnya digunakan metode analisa data 
dengan dua cara yaitu: 1) Metode Perbandingan (Metode Muqäranah)  yaitu: 
membandingkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian mengambil suatu 
kesimpulan dari beberapa kesimpulan, 2) Metode Sampling (Metode Tamtsïl) yaitu: 
memilih data-data yang penting yang ada hubungannya dengan pembahasan pada 
Sürah Al-An'am untuk menghasilkan unsur-unsur penting yang ingin ditonjolkan. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Isim Maushül (Kata 
Penghubung) terdiri dari Ismy dan Harfy. Adapun Maushül Khässhah (Maushül Ismy): 
1) “Al-Ladzïy” digunakan untuk tunggal laki-laki berakal sebagaimana firman Allah 
SWT. pada Sürah Al-An'am : 1,2,33,71,72, 73, 79, 98, 99, 114, 128, 141, 154, 165 ). 
“Al-Ladzïyna” digunakan untuk jama’ laki-laki berakal sebagaimana firman Allah 
SWT. pada Sürah Al-An'am: 1, 7,10, 12, 20, 22, 25, 31,32, 39, 45, 49, 51, 52, 54, 68, 
69, 70, 90, 92, 94, 108, 113, 114, 120, 124, 125, 140, 146, 148, 150, 157, 159. Dan 
adapun Maushül Musytarik (Maushül Ismy): 1) “Man” digunakan untuk tunggal laki-
laki berakal sebagaimanafirman Allah SWT. pada Sürah Al-An'am: 14, 19, 21, 25, 82, 
89, 93, 116, 117, 135, 138, 144, 153). “Mä”Maushül Musytarik digunakan untuk yang 
tidak berakal, berakal, dan jama’ berakal sebagaimana firman Allah SWT. pada Sürah 
Al-An'am:3, 5,6, 9, 10, 12,13, 19, 24, 28, 30, 31,41,43, 44, 50, 57,58,59,60,71,78, 80, 
81, 91, 94, 108, 112, 113, 118, 119, 120, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 137, 
138, 139, 140, 143, 146, 151, 159, 165. 
Akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah dan pengetahuan bagi 
siswa dan mahasiswa yang ingin memperdalam bahasa Arab melalui Ilmu Nahwu 
khususnya yang berhubungan dengan Isim Maushül (Kata Penghubung), agar supaya 
mereka memahami ma’äniy atau arti-arti yang terkandung di dalam Al-Qur’an. 
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 مقدمة . أ
حيعععععععوز اللغعععععععة دورا مهمعععععععا يف البيئعععععععة اإلجتمائيعععععععة, ألنعععععععه أذاة منهجيعععععععة لنقعععععععل األفكعععععععار أو 
املشععععععاعر ابسععععععتحدام العالمععععععة واألصععععععوات إميععععععاءات أو إسععععععارات متفععععععق عليهععععععا حيتععععععوي علععععععى 
ععععع  ميكعععععن مهمعععععه. بعععععذلا أن اللغعععععة هعععععي نظعععععام رمعععععز صعععععوت تعسعععععفى يسعععععتحدمها أع عععععاء  م
ععععععاون والتواصععععععل ويعرفععععععون أنفسععععععهم .كمععععععا قععععععال الشععععععي  مصععععععطفى 1الفئععععععات االجتمائيععععععة للت
عععععن مقاصعععععدهم :  عععععرب علعععععى قعععععوم  الغالييعععععل يف الكتعععععاب جعععععامع العععععدروس العربيعععععة, اللفعععععة : ي
عععع عععع  واللغععععات كثععععرية. وهععععي  تلفععععة مععععن حيععععث اللفعععع  : متحععععدة مععععن حيععععث امل  ، أي أن امل
 2الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد.
ععععععن أعراضععععععهم. ععععععرب  واللغععععععة العربيعععععععة  3اللغععععععة العربيععععععة هععععععي الكلمععععععة العععععع  يعربهعععععععا ال
ألهنعععععععا مفتعععععععاح لفهعععععععم القران.مثعععععععل الشعععععععرح يف القعععععععران  إاّن أنزلنعععععععاه قعععععععراان عربيعععععععا جعععععععدا مهمعععععععة 
علينعععععا  فيجعععععب م القعععععران(. إدا كعععععان نريعععععد أن نفهععععع12:2للعلكعععععم تعقلعععععون  سعععععورة  يوسعععععف )
 ال ينفصل عن العلم الذي يدرس هذه اللغة. عربيةلفهم اللغة الو  لنفهم أن اللغاهتا
                                                             
1 Abdul Chaer Leoni Agustin, Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta : Rineka Cipta, 2014),11. 
 .7(، ص، 1994، )بريوت : منشورات املكتة الصريِّّة:  ، جامع الدروس العربية،  اجلزء األولمصطفى الغالييل   الشي . 2
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عععععة دراسعععععة هعععععي علعععععم الصعععععوت، الداللعععععة،  مباحثعععععة اللغعععععة العربيعععععة ال ينفصعععععل معععععن األرب
الصعععرف، والنحععععوي. أمععععا مععععن األربععععع هععععذه الدراسععععة العععع  تكععععون الرتكيععععز ابحععععث هععععو الدراسععععة 
عععععرف هبعععععا صعععععي  الكلمعععععات النحويعععععة. علعععععم  عععععد ي عععععن قوا النحعععععوي هعععععو علعععععم العععععذي يبحعععععث 
 4العربية واحواهلا حني إفرادها وحني تركيبها.
عععععععد يف اللغعععععععة العربيعععععععة هعععععععي اسعععععععتعمال موصعععععععول األمسعععععععاء ألهنععععععععا  ومعععععععن حبعععععععوة القوا
 هبا. أساس لتوضيح الكلمات قبلها وتوضيح األمساء واإلحاطة
ععععام هععععو  إحععععدس السععععور املكيععععة الطويلععععة العععع  يععععدور خيتععععار الباحععععث القععععراان سععععورة األن
ععععععن  حمورهعععععا حععععععول ) العقيعععععدة و أصععععععول اإلميععععععان ( وهعععععي  تلععععععف يف أهعععععدافها و مقاصععععععدها 
السععععععور املدينععععععة العععععع  سععععععبق احلديثععععععة عنهععععععا كععععععاابقرة , والعمععععععران والنسععععععاء واملائععععععدة , فهععععععي مل 
عععععة املسعععععلمني كالصعععععوم , واحلععععع  والعقععععععو  عععععر لشعععععيا معععععن األحكعععععام التنظيميعععععة جلم ابت , ت
عععععوة اإلسعععععالم , كمعععععا  وأحكعععععام األسعععععرة , ومل تعععععذكر أمعععععور القتعععععال و حماربعععععة اخلعععععارجني علعععععى د
 مل تتحدة عن أهل الكتاب من اليهود والنصارس , وال على املنافقني.
هتعععععععدف هعععععععذه الدراسعععععععة إىل حتديعععععععد ايفايت الععععععع  حتتعععععععوي علعععععععى موصعععععععول ألمسعععععععاء يف 
 .سورة األنعام واستعماله
                                                             
 
‌25(, ص: 1966عباس حسن, النحو الواىف ) دار املعا رف مبكال : .  4
 


































ععععععععام  املثعععععععال يف القعععععععران الكعععععععع عععععععد   ِّّ ِّ ‌: 1رمي سعععععععورة األن و تِّ  الَّععععععععذِّيح ااحلحامح ععععععععم  خالاعععععععقا السَّ
ععععععععتِّ واالنعوععععععععوحرا  اععععععععلا الظول م  ا واجا ارح حععععععععدِّل وحنا   الَّععععععععذِّيحنا  ث َّ  ەۗوااالح  1 -كافاععععععععر وحا بِّععععععععراهبِِّّّمح يعا
. أمععععععععا بيععععععععان 5
الععععذين الفععععاذ الععععذي هععععو اسععععم املوصععععول يف حمععععل جععععر ألن صععععفة مععععن للفعععع  اجلاللععععة ث الفعععع  
: وهععععععو هللا يف السععععععموت ويف األر 3هعععععي اسععععععم املوصععععععول يف حمعععععل رفععععععع مبتععععععدأ.  الععععع ايت 
. اللفعععع  مععععا يف تركبععععه يعلععععم مععععا تكسععععبون هععععو اسععععم ويعلععععم مععععا تكسععععبونيعلععععم سععععرّكم وجهععععركم 
 املوصول مبع  الذي مفعول به والعائده هو تكسبون.
ععععععام )  موضععععععوع   موصععععععول األمسععععععاء  يف سععععععو  فععععععلقوم ابلبحععععععث العلمععععععّي حتععععععت رة األن
حنععععععوي( حععععععىت هععععععذه الدراسععععععة سععععععكني التحليععععععل مععععععن منظععععععور علععععععم حنععععععوس و  يحبععععععث حتليلعععععع
ععععن اإلسععععم املوصععععول يف حععععني أن املعطيععععات مععععن هععععذه الدراسععععة مععععلخوذة مععععن القععععران  خععععاص 
 سورة األنعام ال  حتتوي على اسم املوصول.
ععععل يف هععععذا البحععععث هععععو املقععععال حممععععد إخععععوان فريععععد  الععععذي أمععععا احععععدس األسععععاس ليج
موضععععععوع   حتليععععععل االسععععععم املوصععععععول يف القععععععرأن سععععععورة حممععععععد. حبععععععث علمععععععى. قسععععععم األدب 
 العريب. كلية االداب. جامعة ماالن  احلكومية. لكن اختالفها يف ألعرا البحث.
 أسئلة البحث . ب
 يف سورة األنعام؟  املوصولة األمساء ا هي االايت ال  تكون فيها . م1
                                                             
‌.القران‌سورة‌)الحمد‌هلل‌الذي(‌.‌سورة‌األنعام 5 
 


































 يف سورة األنعام ؟ املوصولة األمساء . كيف إستعماالت2
 ج. أهداف البحث
 يف هذه املرحلة أراد كاتب ذكر أهداف املتعلقة ابملسائل السابقة  وهي كما أييت : 
 يف سورة األنعام  املوصولة األمساء م مفهومنا من االايت ال  . 1
 يف سورة األنعام  املوصولة األمساء. مفهومنا من إستعماالت 2
 د. أمهية البحث
 وأما أمهية البحث يف هذا البحث هي :
 . األمهية النظرية1
 األمساء املوصولةعلم النحوي و خاصة يف لتوسيع النظرية يف 
 يف سورة األنعام  املوصولة األمساء لتطبيق األمثله النظرية يف 
 . األمهية التظيقية2
جعععععععال علعععععععوم ميكعععععععن هلعععععععذا البحعععععععث أن يثعععععععري املعععععععنح الدراسعععععععة بعععععععني األكعععععععادييني املعععععععرتبطني مب
 النحوي خاصة ىف فصل إسم املوصل.
 ه. توضيح املصطلحات
 


































 وضح الباحث فيما يلى املصطلحات ال  تتكون يف هذا البحث، وهي
 املوصولة األمساء  .1
. إسععععم هععععو مععععا دل علععععى مسععععمى عنععععد اللغععععويني و عنععععد النحععععويني، االسععععم هععععو مععععا 1
 6يدل بنفسه على مع  مستقل ابلفهم غري مقرتن وضعا بزمن.
. اإلسععععععم املوصععععععول هععععععو إسععععععم غععععععامو مععععععبهم حيتععععععاج دائمععععععا يف تعيععععععني مدلولععععععة و 2
إي عععععععاح املعععععععراد منعععععععه إىل معععععععا يزيعععععععل إهبامعععععععه , أي حيتعععععععاج إىل مجلعععععععة تسعععععععمى : صعععععععلة 
عععععععدا اللعععععععذان واللتعععععععان فهمعععععععا و موصعععععععول األمسعععععععاء  7املوصعععععععول أمسعععععععاء مبنيعععععععة ) فيمعععععععا 
عععععععراب املثععععععع   عععععععرابن إ  فهعععععععي تكعععععععون دون تغيعععععععري األمسعععععععاء موصعععععععول( ومعععععععع بقاءّاحر م
 مبنية يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها يف اجلملة.
 . ان موضوع الدراسة يف هذا البحث هو يف سورة االنعام من القران الكرمي كلها 1
 و. حدود البحث
لكعععععععي يركععععععععز الباحععععععععث فيمععععععععا وضععععععععع ألجلععععععععه وال يتسععععععععع إطععععععععارا وموضععععععععوعا فحععععععععدده 
 الباحث يف ضوء مايلى:
 ح  أخرس. أولمن 
                                                             
 .12أحد اهلامشي ، مرجع سابق، ص.  6
ه/ 1413لبنان : دار الكتب العلمية ,  –النحو العريب , اجلزء األول ) الطبعة األوىل : بريوت عزيزة فوال ابب  , املعجم املفصل يف  7
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 ن هذا البحث يركز  يف دارسة حنوية على املوصولة من كل أنواعها و فواعدها إ. 2
 ز. الدراسات السابقة
الدراسععععات السععععابقة هععععي مرجععععع أساسععععي للباحععععث للتلكععععد مععععن أنععععه مل يععععتم فحععععص هععععذا 
البحعععععث و إثبعععععات صعععععحة هعععععذا البحعععععث . هنعععععاك العديعععععد  معععععن الدراسعععععات الععععع    إجراءهعععععا 
 استحرامها كمواد مرجعية. هذا البحث بينهم :قبل الباحثني, ال  ميكن 
رسعععععالة اجلامعيعععععة بعنعععععوان  حتليعععععل األمسعععععاء املوصعععععولة يف القعععععران سعععععورة حممعععععد  , رسعععععالة  .1
عععععريب كليعععععة األدب  اجلامعيععععةال  البحعععععث حممعععععد إحعععععوان فريعععععد الطالعععععب جهعععععة األدب ال
 يف جامعة ماالن  احلكومية  عام الفني ومخسة عشر.
عععععععة بعنعععععععوان   .2 األمسعععععععاء املوصعععععععولة يف القعععععععران سعععععععورة الكهعععععععف  ) دراسعععععععة  رسعععععععالة اجلام
النحععععععو وداللععععععة ( رسععععععالة اجلامعيععععععة الكتيععععععب لينععععععذا كوسععععععريي  الطالععععععب جهععععععة األدب 
 العريب كلية األدب يف جامعة مال  عام ألفني ومثانية عشر.
ععععة سععععلطان شعععععريف  .3 البحععععث العلمععععي الععععذي كتبتععععه البحععععث خععععري األسععععحاري يف جام
م حتعععععت موضععععععوع  دراسعععععة حنويععععععة  2014ة رايو يف سعععععنة قاسعععععم اإلسعععععالمية احلكوميعععععع
عععععن االسعععععم املوصعععععول   معععععا  يف كتععععععاب اإلميعععععان معععععن صعععععحيح البخعععععاري  اسععععععتفدت 
الباحععععععععث مععععععععن الدراسععععععععة السععععععععابقة أن هنععععععععاك يف أحاديععععععععث العععععععع  تت ععععععععمن   مععععععععا   
ععععع  االسعععععم املوصعععععول  املوصعععععول الوجعععععودة يف كتعععععاب اإلاين معععععن صعععععحيح البخعععععاري امل
 .  ما   يف فهم مقاصد
 




































 االسم املوصولت. املبحث األول : تعريف 
 . تعريف 1
وصعععععلت الشعععععيء وصعععععال ضعععععّد اهلجعععععران، ووصعععععله إليعععععه وأوصعععععله : أهنعععععاه إليعععععه  -لغعععععة 
ععععّدو ومععععا وصععععلنا كتفيععععه  وأبلغععععه إاّيه ويف حععععديث النعمععععان بععععن مقععععرن : أنععععه ملععععاّ محععععل علععععى ال
تقععععععرب منععععععه حععععععىت محععععععل علععععععيهم مععععععن السععععععرعة، ويف حععععععىت ضععععععرب يف القععععععوم أي مل تتصععععععل ومل 
 8حديث رأيت سببا واصال من السماء إىل األر أي موصوال، فاعل مبع  مفعول.
 يف هذا الفصل سيقدم الباحث تعريفات املوصوالت عند العلماء كما أييت :
عععععععد األساسععععععية اللغعععععععة العربيععععععة : ) أن اإلسعععععععم 1 .قععععععال السعععععععيد أمحععععععد اهلعععععععامشي يف كتابععععععه القوا
عععععده مشعععععتملة علعععععى ضعععععمرية  عععععني بواسعععععطة مجلعععععة تعععععذكر ب املوصعععععول هعععععو معععععا وضعععععع ملسعععععّمى م
 9تسمى صلة له  ( 
ععععد اللغعععععة العربيعععععة :   أن اإلسعععععم املوصعععععول إسعععععم 2 . وقععععال فعععععواد نعمعععععة يف كتابعععععه ملخعععععص قوا
 10معنّي بواسطة مجلة بعده تسمى صلة املوصول  .مبل يدل على 
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 . 100-99ه ( , ص .  1354¸ لبنان : دار الكتب العلمية  – . السيد أمحد اهلامشى القواعد األساسية للغة العربية ) د.ط. بريت9
 


































. وذكععععععععر الشععععععععي  مصععععععععطفى الغالييععععععععل يف كتابععععععععه جععععععععامع الععععععععدروس العربيععععععععة   أن اإلسععععععععم 3
عععععده, وتسعععععّمى هعععععذه اجلملعععععة :  عععععنّي بواسعععععطة مجلعععععة تعععععذكر ب املوصعععععول هعععععو معععععا يعععععدل علعععععى م
 11صلة املوصول  .
ععععععععريب :  اإلسععععععععم . وقالعععععععت عزيععععععععزة فععععععععّوال اببعععععععع  يف كتاهبععععععععا املعجعععععععم املفصععععععععل يف ا4 لنحععععععععو ال
املوصعععععول هعععععو إسعععععم غعععععامو معععععبهم حيتعععععاج دائمعععععا يف تعيعععععني مدلولعععععه و إي عععععاح املعععععراد منعععععه إىل 
معععععا يزيعععععل إهبامعععععه , أس : حيتعععععاج مجلعععععة تسعععععمى : صعععععلة املوصعععععول . وال بعععععد هلعععععذه الصعععععلة معععععن 
 12ضمري يعود إىل إسم املوصول .
: 87ى / معععععثال :  سعععععبح اسعععععم ربعععععا األعلعععععى . العععععذي خلعععععق فسعععععوس ) سعععععورة األعلععععع
عععععود إىل إسعععععم املوصعععععول ) العععععذي ( ومجلعععععة   خلعععععق  2و1 (. ضعععععمري مسعععععترت تقعععععديره   هعععععو  ي
 فسوس   صلة املوصول ال حمل هلا يف اإلعراب.
 االسم املوصولواع . أن2
 13إىل قسمان : ) إمسي و حريف ( موصول األمساءينقسم 
 . املوصول اإلمسي1
                                                                                                                                                                                
 .123. فواد نعمة , ملخص قواعد اللغة العربية ) د.ط.: بريت : دار الثقافة اإلسالمية , د.س.( ص. 10
ه 1434والتوزيع والرتمبة , . السي  مصطفى الغالييل , جامع الدروس العربية ,) الطبعة الثانية : القاهرة : دار السالم للطباعة والنشر  11
 .134م (,ص.2013/
ه/ 1413لبنان : دار الكتب العلمية ,  –عزيزة فوال ابب  , املعجم الفصل يف النحو العريب , اجلزء األول ) الطبعة األول بريت  12
 .140م(, ص. 1992
 .340. عباس حسن , النحو الوايف , احمللد األول, ص.  13
 


































 وصول املشرتك.ملوصول اخلاص واأما املوصول اإلمسي فينقسم إىل قسمني ومها امل
 أ. املوصول اخلاص 
ععععععد األساسععععععية للغععععععة ال  موصععععععولعربيععععععة : )   أن قععععععال السععععععيد أمحععععععد اهلععععععامشي يف كتابععععععه القوا
اخلععععععععاص هععععععععي العععععععع   تلععععععععف صععععععععورهتا ب فععععععععراد والتشععععععععينة و اجلملععععععععة و التععععععععذكري والتلنيععععععععث . 
 14حسب مقت ى الكالم (.
حنععععو  (يلععععي : الععععذي) للمفععععرد املععععذكر فيمععععاأمععععا موصععععول اخلاصععععة فهععععي سععععبعة ألفععععاذ 
ععععععده  )الععععععذان , حنو:, اللععععععذان أو الععععععذين ) للمثعععععع  املععععععذكر ( 15:احلمععععععد هلل الععععععذي صععععععدقنا و
: ل(, العععععذين ) اجلمعععععع املعععععذكر العاقععععع ( رأيعععععت العععععرجلني اللعععععذين يف املكتبعععععة)و أيتينهعععععا معععععنكم (
عععععدهم ,  –, اللتعععععان الفحشعععععة(أيتعععععني والععععع  ): الععععع  ) للمفعععععردة امل نثعععععة( والعععععذين جعععععاءو معععععن ب
 –لععععععاليت , ا) ربّنععععععا أران الععععععذين أضععععععاّلان(  ربنععععععا أران التععععععان أضععععععالان( و): واللتعععععني ) ل ثنتععععععني (
, األوىل ) جلمعععععع العععععذكور جعععععاءت العععععاليت يكتعععع  العععععدرس ( )(:والالئععععي ) للجمعععععع اإلانة
 16واإلانة.
 ب. املوصول املشرتك
                                                             
.100اعد الساسية العربية , ص. السيد أمحد اهلامشي القو  14
‌.34ه(‌954)مكة‌,‌المتوفي‌سنة‌متممة‌االجرومية‌في‌علم‌العربية,‌العالمة‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌محمد‌الرعيني,‌ 15
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املشععععععرتك هععععععي العععععع  تكععععععون بلفعععععع  واحععععععد للجميععععععع . فيشععععععرتك فيهععععععا املفععععععرد واملثععععععل  وصعععععولامل
 .17واجلمع واملذكر وامل نث
سععععععتة أللفعععععع : ) مععععععن, ومععععععا, وأي, ,وأل, وذو, وذا(, فهععععععذه وصععععععول املشععععععرتك إىل ينقسععععععم امل
 واجملموع املذكر من ذلا كّله وامل نث.الستة تطلق على املفرد و املث , 
 لعاقل, حنو : رأيت من يقرأ القرانمن : وتستعمل )من( ل .1
 وتستعمل )ما( لغري العاقل, حنو : مسعت ما قرئ من القرانما :  .2
 : عامة للعقالء, وم نثها   أية  حنو : يسرين أّيكم م دب. أي .3
عععععععل أو  .4 أل : و أمعععععععا )أل( فن عععععععا تكعععععععون امسعععععععا موصعععععععوال إذا دخلعععععععت علعععععععى اسعععععععم الفا
عععععول, ك ) ال عععععارب وامل عععععروب( أي : العععععذي ضعععععرب والعععععذي  , حنعععععو اسععععم املف ض عععععرِّبا
 : ) إّن املّصّدقني واملصدقت(.
ععععععععععد )مععععععععععن و مععععععععععا(  .5 ععععععععععت ب ذا : للعاقععععععععععل وغععععععععععريه, وتكععععععععععون إمسععععععععععا موصععععععععععوال إذا وق
بعععععععة معععععععع إحعععععععدامها. حنعععععععو : معععععععن ذا لقيعععععععت, غعععععععري مشعععععععارهبا وال مرك–االسعععععععتفهاميتني 
 وماذا فعلت , أي من الذي لقيته. وما الذي فعلته.
عععععععععع  الععععععععععذي. حنععععععععععو : أكععععععععععرم ذو إجتهععععععععععد, وذو  .6 ذو : تسععععععععععتعمل اسععععععععععم موصععععععععععول مب
 إجتهدت. أي : أكرم الذي إجتهدت والىت إجتهدت.
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 املوصول احلريف .2
ععععرب حب سععععب مععععا يقت ععععيه امععععا املوصععععول احلععععريف فهععععو ) كععععل حععععرف أول مععععع صععععلته مبصععععدر ي
واملوصععععععول  )العامععععععل املتسععععععلىل، وال حيتععععععاج إىل عائععععععد، ألنععععععه حععععععرف ،واحلععععععرف الي ععععععمر  لععععععه
 : 18 مخسة ألفاذ احلريف
ععععععل املتصععععععرف ماضععععععيا، غععععععري عاملععععععة فيععععععه النصععععععب (. حنععععععو: عجبععععععت  أ. أن )  وتوصععععععل ابلف
ععععععراب: أنو مصععععععدرية. ومجلععععععة قععععععام زيععععععدو صععععععلة املوصععععععول  مععععععن أن قععععععام زيععععععد .فنقععععععول يف اإل
ععععععراب. وأن مععععععع صععععععلتها يف  ويععععععل مصععععععدر جمععععععرور مبععععععن، متعلععععععق  احلععععععريف ال حمععععععل هلععععععا يف اإل
بعجبععععت، والتقععععدير: عجبععععت مععععن قيامععععه .وم ععععارعا مثععععل: عجبععععت مععععن أن يقععععوم زيععععد. وأمععععرا 
عععععل غعععععري متصعععععرف فهعععععي  ففعععععة معععععن  عععععدها ف مثعععععل: إشعععععرتيت إليعععععه أبن قعععععم . . فعععععنن وقعععععع ب
 الثقيلة. مثل وأن ليس ل نسان إال ما سعى.
ب. ( ّأّن  توصععععل  مسهععععا وخربهععععا. حنععععو عجبععععت مععععن أن زيععععدا قععععائمو أن مععععع إمسهععععا وخربهععععا 
يف  ويعععععل مصعععععدر جمعععععرور مبعععععن متعلعععععق بعجبعععععت والتقعععععدير: عجبعععععت معععععن قيامعععععه وإن املخففعععععة  
 كاملثقلة، وتوصل  مسها وخربها. لكن إمسها يكون حمذوفا وإسم املثقلة مذكورا.
ععععععععل م ععععععععارع فقععععععععىل. حنععععععععو: جئععععععععت لكععععععععى تكععععععععرم زيععععععععدا. فيقععععععععال  ج. ( كععععععععى  توصععععععععل بف
ععععععل. لكععععععى. الم التعليععععععل. كععععععى: حععععععرف مصععععععد ري ونصععععععب ،تكععععععرم:  ععععععل وفا فيععععععاإلعراب: ف
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عععععل ضعععععمري مسعععععترت وجعععععواب تقعععععديره أنعععععت. ومجلعععععة تكعععععرم  عععععل م عععععارع منصعععععوب بكعععععى والفا ف
ععععععراب، و  كععععععى مععععععع صععععععلتها يف  ويععععععل  زيععععععدا صععععععلة للموصععععععول احلععععععريف ال حمععععععل هلععععععا مععععععن اإل
 والتقدير: جئت اإلكرام زيدا.مصدر جمرور ابلالم متعلق 
  ما  وهي نوعان :د. 
 (. مصدرية ظرفية للزمان. حنو: ال أصحبا مادمت خبيال أس مدة دواما خبيال1 
(. مصععععدرية غععععري ظرفيععععة للزمععععان. حنععععو: عجبععععت ىععععا ضععععربت زيععععدا. وتوصععععل ابملاضععععى كمععععا 2
ت ىعععععا زيعععععد مثعععععال. وابمل عععععارع حنعععععو: ال أصعععععحبا معععععا يقعععععوم زيعععععدا. وابجلملعععععة اإلمسيعععععة: عجبععععع
 قائم.
 ه. ( لو  وتوصل ابملاضي وامل ارع املتصرفني. حنو: وددت لو قام زيد.
 وحنو: وددت لو يقوم زيد
 . صلة املوصول3
ععععععراب .) فالصععععععلة هععععععي وحمّععععععّل مععععععن اإل 19حيتععععععاج اإلسععععععم املوصععععععول إىل صععععععلة وعائععععععد
،  وتسععععمى: صعععععلة املوصععععول (تعععع اجلملععععة الععععع   م  معنعععععا ه  ُ  ت مِّّ   عععععده  فععععتا ذكر ب
. حنعععععو : 20
ععععععراب .) والعائععععععد هععععععو ضععععععمري   جععععععاء الععععععذي أكرمععععععت  ه  . وال حمععععععلَّ  هلععععععذه اجلملععععععة مععععععن اإل
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 139. الشي  مصطفى الغاليي ، جامع الدروس العربية، ص. 20
 


































عععععود إىل املوصعععععول واتا شعععععتم ل  عليعععععه هعععععذه اجلملعععععة ( ي
.  حنعععععو: فعععععنن قلعععععت تعلعععععم معععععا تنفعععععع 21
عععععععا ،فالعائعععععععد ال عععععععمري  عععععععود إىل  معععععععا . وإن قلعععععععت تعلعععععععم معععععععا ينف بععععععه، فالعائعععععععد اهلعععععععاء أل ا ت
 .22عائد إىل  مااملست ترك يف ينفع  ال
 املوصولأنواع صلة  .1
 العائد .4
ععععود غالبععععا علععععى اسععععم املوصععععول, ويربطععععه ابلصععععلة فععععنن قلععععت : تعلّععععم  العائععععد ضععععمري ي
ععععا ععععود إىل  مععععا  وإن قلععععت : تعلععععم مععععا ينف    فالعائععععد مععععا تنفععععع بععععه    اهلععععاء ألهنععععا ت
 ال مري املسترت يف )ينفع( والذي تقديره )أنت( وهو العائد إىل  ما  وبذلا.
عععععود منهعععععا  فالعائععععد هعععععو ال ععععمري العععععذي يععععربىل الصعععععلة ابملوصعععععول ألنععععه اسعععععم ظععععاهر وي
وإ ععععا كععععان ضععععمري غيبيععععة قبلععععه إليععععه لتحصععععل الفائععععدة بشععععرط أن يكععععون ضععععمري غيبيععععة, 
ععععععع , حنعععععععو : أان العععععععذي عّلمتعععععععا وأنعععععععت العععععععذي  ملعععععععتكلم أو  اطعععععععب محعععععععال علعععععععى م
ا لل عععععمري حفظعععععت , ففعععععي مجلعععععة ) أان العععععذي عّلمتعععععا( جعععععاء االسعععععم املوصعععععول خعععععرب 
)أان( ونفعععععس الشعععععيء ابلنسعععععبة للجعععععزء الثعععععاين معععععن اجلملعععععة   أنعععععت العععععذي حفظعععععت   
                                                             






































املوصععععول )الععععذي( خععععربا لل ععععمري املنفصععععل قبلععععه )أنععععت( والععععذي هععععو يف جععععاء االسععععم 
 23حمل رفع مبتدأ
ويشعععععععرتط يف ال عععععععمري العائعععععععد إىل املوصعععععععول اخلعععععععاص أن يكعععععععون مطابقعععععععا لعععععععه إفعععععععرادا 
عععا وتعععذكريا و نيثعععا.  حنعععو: أكعععرم العععذي كتعععب، والععع  كتبعععت ،واللعععذين كتبعععا واللتعععني  وتثنيعععة ومج
 كتبتا.
عععععععععاة لفععععععععع  امل  أمعععععععععا ال عععععععععمري العائعععععععععد إىل املوصعععععععععول املشعععععععععرتك ،ففيعععععععععه وجهعععععععععان. مرا
عععععاة معنعععععاه فيطابقعععععه إفعععععرادا وتثنيعععععة  وصعععععول، فتفعععععرده وتعععععذكره معععععع اجلميعععععع وهعععععو األكثعععععر، ومرا
ععععا وتععععذكريا و نيثععععا. حنععععو: ّكععععّرم مععععن هععععذبا. للجميععععع ان راعيععععت لفعععع  املوصععععول. حنععععو:   ومج
ّكعععععرّم معععععن هعععععذبا، ومعععععن هعععععذابك ومعععععن هعععععذبتاك ومعععععن هعععععذبوك ومعععععن هعععععذبنا، ان راعياعععععتا 
 معناه.
 ث. املبحث الثاين : حملة عن سورة األنعام يف القران الكرمي
 . مفهوم سورة األنعام1
ععععام إحععععدس السععععور املكيععععة الطويلععععة العععع  يععععدور حمورهععععا حععععول ) العقيععععدة و  سععععورة األن
ععععععن السععععععور املدينععععععة العععععع  سععععععبق  أصععععععول اإلميععععععان ( وهععععععي  تلععععععف يف أهععععععدافها و مقاصععععععدها 
ععععر لشععععيا مععععن األحكععععام  احلديثععععة عنهععععا كععععاالبقرة , والعمععععران والنسععععاء واملائععععدة , فهععععي مل ت






































عععععععععة املسعععععععععلمني كالصعععععععععوم  , واحلععععععععع  والعقعععععععععوابت , وأحكعععععععععام األسعععععععععرة , و ومل التنظيميعععععععععة جلم
عععععن أهعععععل  عععععوة اإلسعععععالم , كمعععععا مل تتحعععععدة  تعععععذكر أمعععععور القتعععععال و حماربعععععة اخلعععععارجني علعععععى د
الكتعععععععاب معععععععن اليهعععععععود والنصعععععععارس , وال علعععععععى املنعععععععافقني , وإ عععععععا تناولعععععععة الق عععععععااي الكععععععععربس 
 : 24ا يلياألساسية ألصول العقيدة و اإلميان , وهذه الق ااي ميكن تلخيصها فيم
 أ..  ق ية األلوهية  
 ب. ق ية الوحي والرسالة  
ععععععث واجلععععععزاء تععععععد احلععععععديث يف سععععععورة مستفي ععععععا يععععععدور يشععععععدة حععععععول هععععععذه  ج . ق ععععععية الب
األصععععععععول األساسععععععععية للععععععععدعوة اإلسععععععععالمية , وتععععععععد سععععععععالحها يف ذلععععععععا احلجععععععععة الدامغععععععععة , 
ن السععععععورة نزلععععععت يف والععععععدالئل البععععععاهرة والربهععععععان اللقععععععاطع يف ططريععععععق اإللععععععزام واإلقنععععععاع , أل
مكعععععة علعععععى قعععععوم مشعععععركني . وىعععععا يلفععععععت النظعععععر يف سعععععورة الكرميعععععة أهنعععععا عرضعععععت ألسععععععلوبني 
 ابرزين ال نكاد تدها هبذه الكثرة يف غريها من السور مها.
عععععععام فيهعععععععا   وجعلعععععععوا هللا ىعععععععا ذر أمعععععععن  عععععععام   لعععععععورود ذكعععععععر األن مسيعععععععت   سعععععععورة األن
ععععععام نصععععععيبا   وألن اكثععععععر أحكامهععععععا املوضععععععحة جلهععععععاالت املشععععععركني تقريبععععععا هبععععععا  احلععععععرة واألن
عععععن ابعععععن عبعععععاس أنعععععه قعععععال   نزلعععععت  إىل أصعععععنامهم معععععذكورة فيهعععععا ومعععععن خصائصعععععها معععععا روس 
ععععام مبكععععة لععععيال مجلععععة واحععععدة حوهلععععا سععععبعون ألععععف ملععععا  ععععلرون ابلتسععععبيح   امععععا  سععععورة األن
 التعريف ابلسورة وهي كما يلي :
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عععععععععععععععدا األايت    , 152, 151, 141, 114 ,93, 91, 23, 20أ. سععععععععععععععورة مكيععععععععععععععة ما
 ,  فهي مدنية .153
 ب. من السور الطويلة .
 أية 165ج. عدد اايهتا 
 د. هي السورة السادسة يف ترتيب املصحف.
 ه. نزلت بعد سورة   احلجر 
 و. تبدأ السورة أبحد أساليب الثناء وهو   احلمد هللا  .
 .1234, الربع   15, 13, 14  احلزب  8ز. اجلزء   
 نزول االايت. أسبب 2
نزلعععععت مجلعععععة واحعععععدة ال شععععععتعماهلا أصعععععول االعتقعععععاد, قععععععال , ابعععععن عبعععععاس :   نزلععععععت  
عععععام مبكعععععة لعععععيال مجلعععععة واحعععععدة ,حوهلعععععا سعععععبعون ألعععععف ملعععععا  عععععلرون ابلتسعععععبيح   .  سعععععورة االن
نزلعععععت علعععععى سعععععورة  :وروس ابعععععن عمعععععر رضعععععي هللا عنعععععه أن رسعععععول هلل صعععععلى هلل عليعععععه وسعععععلم 
ععععععام مجلععععععة واحععععععدة , وشععععععيّعها  ألفععععععا مععععععن املالئكععععععة , هلععععععم زجععععععل ابلتسععععععبيح والتحميععععععد   األن
عععععععاد , وإيطعععععععال  عععععععدل والنبعععععععوة  وامل والسعععععععبب فيعععععععه أهنعععععععا مشعععععععتملة علعععععععى دالئعععععععل التوحيعععععععد وال
 


































عععععو أايهتعععععا معععععدنيا  ث أمعععععر  مععععذاهب املبطلعععععني وامللحعععععدين . ولكعععععن ال معععععانع معععععن أن يكعععععون ب
 25النيب صلي هللا عليه وسلم , يف موضوعه من السورة.
ععععام ىععععا نعععععزل مبكععععة و هععععذا قععععول احلسعععععن روس جماهععععد  ععععن ابععععن عبعععععاس أن سععععورة األن
ععععععن ابععععععن عبععععععاس رضععععععي هللا عنهمععععععا قععععععال :  و قتععععععادة و جععععععابر بععععععن زايد . وروس بععععععن مهععععععران 
ععععن  ععععام مجلععععة لععععيال مبكععععة و حوهلععععا سععععبعون ألععععف ملععععا , وروس أبععععو صععععا   نزلععععت سععععورة األن
بوهعععععا معععععن ليلعععععتهم غعععععري ابعععععن عبعععععاس قعععععال : هعععععي مكيعععععة نزلعععععت مجلعععععة واحعععععدة نزلعععععت لعععععيال و كت
ععععالوا أتععععل مععععا حععععرم ربكععععم  ععععاىل : ) قععععل ت سععععتاايت منهععععا منهععععا فنهنععععا مععععدنيات و هععععي قولععععه ت
ععععععاىل : ) ومععععععا قععععععدروا هللا حععععععق قععععععدره ( األيععععععة و  علععععععيكم ( إىل أخععععععر الععععععثالة اايت وقولععععععه ت
ععععععاىل : ) و مععععععن أظلععععععم ىععععععن افععععععرتس علععععععى هللا كععععععذاب أو قععععععال أو قععععععال أوحععععععي إ  و مل  قولععععععه ت
ععععاىل ) العععععذين يععععوح إليعععع ه شععععيا ( االيتعععععني و ذكععععر مقاتععععل حنعععععو هععععذا وزاد ايتععععني و مهعععععا قولععععه ت
ععععععن ابععععععن عبععععععاس أي ععععععا و  اتينععععععاهم الكتععععععاب يعرفونععععععه كمععععععا يعرفععععععون أبنععععععاءهم ( االيععععععة وروس 
قتععععاده أهنمععععا قععععاال : هععععي مكيععععة إال ايتععععني نزلتععععا ابملدينععععة قولععععه : ) ومععععا قععععدروا هللا حععععق قععععدره ( 
جنععععات معروشععععات و غععععري معروشععععات ( االيععععة وملععععا نزلععععت سععععورة وقولععععه : ) وهععععو الععععذي أنشععععل 
ععععععام ومعهععععععا سععععععبعون ألععععععف ملععععععا قععععععد سععععععدوا مععععععا بععععععني اخلععععععافقني هلععععععم زجععععععل ابلتسععععععبيح  االن
والتحميععععد قعععععال النعععععيب صععععلى هللا عليعععععه وسعععععلم . ) سعععععبحان ريب العظععععيم وخعععععّر سعععععاجدا ( قعععععال 
                                                             
 126( ص 1991لبنان : دار الفكر املعاصر . –وهبة الزحيلي التفسري املنري. ) بريوت  25
 


































عععام صعععلى عليععععه أو لئعععا ال عععا معععن قععععرأ سعععورة األن سعععبعون ألعععف ملععععا البغعععوي وروي عنعععه مرفو












                                                             
 .353( ص 1995لبنان : دار الكتب العلمية .–الدين على بن حممد بن ابراهيم  البفدادي تفسري اخلازن . ) بريوت عالء  26
 


































 الفصل الثالث  
 منهجية البحث
 أ. مدخل البحث ونوعه
يستخدم الباحث يف هذه الدراسة الدخل النوعي أو النوعي ، وأهم ما مييزه أنه ال 
ابلنسبة للنوع فهذا البحث حتليل حنوي. يتعامل مع بياانته ابلطرق العددية اإلحصائية.أما 
النه  النوعي هو طريقة حبث تنت  بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من 
 .27البشر وعمل ميكن مالحظته
 ب. بياانت البحث و مصادرها
املعطيات يف هذه الورقة هي آايت من القرآن تتكون من أمساء األشخاص املرتبطني 
 .165-1سورة األنعام. مصدر البياانت هو القرآن ، سورة األانم ايفايت هبم وقواعدهم يف 
 ج. أدوات مجع البياانت
يتم مجع البياانت ابستخدام أدوات بشرية ، أي الباحثني أنفسهم هذا يعل أن 
 .28الباحثني هم أداة جلمع بياانت البحث
 
                                                             
27 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosydakarya), 1990, 3. 
28 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra 
 


































 د. طريقة مجع البياانت
طريقععععة التوثيععععق ، أي أن الباحععععث يقععععرأ الكتععععب طريقععععة مجععععع البيععععاانت يف هععععذه الدراسععععة هععععي 
ععععدة مععععرات السععععتخراج البيععععاانت العععع  يريععععدها ، ث يقسععععم البيععععاانت  ععععام  النحويععععة وحععععروف أن
عععععن مجيعععععع األمسعععععاء الععععع   ويصعععععنفها حسعععععب معععععدس مالءمتهعععععا حبيعععععث تكعععععون هنعععععاك بيعععععاانت 
 ترتبىل هبا وتعِّد هبا يف سورة االانم.
 ه. طريقة حتليل البياانت
 حليل البياانت ال    مجعها ، اتبع الباحثان الطرق التالية:ابلنسبة لت
. حتديد البياانت: هنا خيتار الباحث من البياانت اخلاصة مبوصول األمساء وقواعدها يف سورة 1
 .األنعام ال  مجعت ما يعتربه مهًما وأساسًيا وأكثر صلة مبسللة البحث
لبياانت املتعلقة مبوصول ألمساء والقواعد يف تصنيف البياانت: هنا يقوم الباحث بتصنيف ا .2
 األنعام وال  يتم حتديدها وفق نقاط استفهام البحث.
عر البياانت وحتليلها ومناقشتها: هنا يعر الباحث بياانت حول موصول ألمساء  .3
وقواعدها يف سورة األنعام وال    حتديدها وتصنيفها ث شرحها أو وصفها ث مناقشتها 
 .ابلنظرايت املتعلقة هبا وربطها
 
 


































 و. تصديق البياانت
 ععععب التحقععععق مععععن صععععحة البيععععاانت العععع    مجعهععععا وحتليلهععععا ، ويتبععععع الباحععععث التحقععععق مععععن 
 صحة البياانت هلذه الدراسة ابستخدام الطرق التالية:
 . مراجعة مصادر البياانت يف  االايت القرآنية1
ععععنالععععربىل بعععععني البيععععاانت اليعععععت   مجعهعععععا مب.  املوصعععععولة ألمسعععععاء صععععادرها. أي ربعععععىل البيعععععاانت 
عععععععععام الععععععععع    مجعهعععععععععا وحتليلهعععععععععا ابآالايت القرآنيعععععععععة الععععععععع  االمسعععععععععاء  ععععععععدها يف سعععععععععورة االن وفوا
 املوصولة و فواعدها
 ز. إجزاءات البحث
 يف إجراء أحباثهم يف هذا اجملال ، يتبع الباحث احلل الثالث التا :
يقوم الباحث بتحديد موضوع البحث ومركزه ،  . مرحلة التخطيىل: يف هذه املرحلة 1
وتصميمه ، وحتديد أدواته ، وتطوير الدراسات السابقة املتعلقة به ، ومناقشة النظرايت املتعلقة 
 به.
 . مرحلة التنفيذ: يف هذه املرحلة يقوم الباحث جبمع البياانت وحتليلها ومناقشتها. 2
باحث حبثه وخيتفيه ويوثقه. ث يعر املناقشة . مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة يكمل ال 3
 للدفاع عنها ، ث يصححها ويصححها بناًء على تعليقات املتناقشني.
 



































 عرض البياانت وحتليلها
 موصول األمساء يف سورة األنعام ستعماالت. إ1
    موصول نوع  
مواقع اإلعراب صلة و العائد مشرتك اخلاص سورة األنعام الرقم
د   ِّّ ِّ الَّذِّيح خالاقا  1 ااحلحامح
ا واجاعالا ا ارح و تِّ وااالح  لسَّم 
تِّ واالنعووحرا  ث َّ الَّذِّيحنا   ەۗالظول م 












و تِّ خالاقا ا  لسَّم 
ا  ارح  وااالح
 
)خلق( فعله و 
فاعله ضمري مسترت 
 هو  جوازا تقدير 
واجلملة صلة 
والعائده  املوصول
ضمري مسترت جوازا 
 تقديره  هو 
 
 
















































ا( هو )كفرو ولف 
و  صلة املوصول






 ٍ ه وا الَّذِّيح خالاقاك مح مِّّنح طِّنيح
ث َّ قا ٰٓى ااجااًل ۗواااجال  موسامًّى 




خلق فعله وفاعل  
ضمري مسترت جوازا 






و تِّ واىفِّ  3 واه وا ا ّ   ىفِّ السَّم 
راك مح  رَّك مح واجاهح ارح ِّۗ يعاعحلام  سِّ االح
بع وحنا   (3) وايعاعحلام  ماا تاكحسِّ
 مفعول به تكسبون ما 
حلحاقِّّ لامَّا جاۤاءاه محۗ فعاقادح   4 بع وحا ابِّ كاذَّ
بع ۤ  ا ماا كاانع وحا 
ْۢ
فاساوحفا أياحتِّيحهِّمح اانح
زِّء وحنا  ٗ  بِّه تعاهح  (5) ياسح
اجلملة من )كان(  ما 
وامسها وخربها ال 
حمل هلا من 
اإلعراب صلة 
 املوصول
 م اف اليه
 


































ناا مِّنح قعابحلِّهِّمح  5 لاكح ااملاح يعاراوحا كامح ااهح
  ِّ ارح نّ ه مح ىفِّ االح مِّّنح قعارحنٍ  مَّكَّ
ماا ملاح  اكِّنح لَّك مح وااارحسالحناا 
راارًا وَّجاعالحناا  السَّماۤاءا عالايحهِّمح مِّّدح
را َتاحرِّيح مِّنح حتاحتِّهِّمح  انعحه  االح
نع وحهبِِّّمح وااانحشالحانا  ه مح بِّذ  نع  لاكح فاااهح




 نح لَّك مح ملاح  اكِّ  ما 
ومجلة ) كن( االتية 
 صلة املوصول
 مفعول به
ح  6 ًبا يفِّ والاوح نعازَّلحناا عالايحاا كِّتع 
قِّرحطااٍس فعالاماس وحه  ابِّايحدِّيحهِّمح 
آٰ اِّالَّ الَّذِّيحنا   لاقاالا  ذا كافار وحٰٓا اِّنح ه 
ر  موبِّنيح ) حح  (7سِّ
 كافار وحٰٓا  الذين
)كفروا( اجلملة 
 صلة املوصول 
 فاعل
والاوح جاعالحن ه  مالاًكا جلَّاعالحن ه  راج اًل  7
ناا عالايحهِّمح مَّا يعالحبِّس وحنا  وَّلالاباسح
(9)  
 
يلبسون صلة  ما 
 املوصول
 مفعول به
زِّئا بِّر س ٍل مِّّنح  8 تع هح     والاقادِّ اسح
 


































ر وحا  لَّذِّيحنا قعابحلِّاا فاحااقا ابِّ  ساخِّ







نعحه مح  ر وحا مِّ  ساخِّ
 
 












و تِّ  مَّا ق لح لِّمانح  ىفِّ السَّم 
ِّۗ ق لح  ِّّّ ِّ كاتابا عال ى  ارح وااالح
ماعانَّك مح اِّىل   هِّ الرَّمححاةا  لاياجح نعافحسِّ
 االَّذِّيحنا  يعاوحمِّ الحقِّي ماةِّ الا رايحبا فِّيحهِّۗ 
ر وحٰٓا اانعحف ساه مح فعاه مح الا  خاسِّ

















يف السموت صلة 












 م خر مبتدأساكانا ىفِّ الَّيحلِّ  ما ماا ساكانا ىفِّ الَّيحلِّ  ٗ  والاه 10
 






































فعل ما  :سكن





ق لح ااغايعحرا ا ّ ِّ اا َِّّذ  والِّيًّا فااطِّرِّ  11
ارح ِّ واه وا ي طحعِّم   و تِّ وااالح السَّم 
ٰٓح ا مِّرحت  اانح  واالا ي طحعام  ۗ ق لح اِّيّنِّ
لاما واالا  ااك وحنا ااوَّلا مانح ااسح
ا  رِّكِّنيح  (14)تاك وحنانَّ مِّنا الحم شح
لاما واالا تاك وحنانَّ مِّنا  من   ااسح
ا  رِّكِّنيح  الحم شح
اسلم : فعل ما 
مب  على الفتح، و 
فاعله ضمري مسترت 
 تقدره  هو   
حمل جر م اف 
 إليه
بعار  شاهااداًة ۗ  12 ٍء ااكح ق لح اايو شايح
ح   بعايحلِّ
ْۢ
ق لِّ ا ّ   ۗشاهِّيحد 
ا  ذا يا اِّ اَّ ه  ناك مح ۗواا وححِّ وابعايعح
ٗ   واما نحْۢ  الحق رحا ن  الِّ نحذِّراك مح بِّه
هاد وحنا اانَّ ماعا  نَّك مح لاتاشح بعالا ا ۗ ااىِٕ







بل  ) فعل ما ، 
والفاعل ضمري 














































د  وَّاِّ ق لح اِّ َّاا ه وا اِّل ه  وَّاحِّ












ه م  الحكِّت با  13 نع  االَّذِّيحنا  ا تعايعح
كاماا يعاعحرِّفع وحنا   ٗ  يعاعحرِّفع وحناه
ر وحٰٓا   االَّذِّيحنا  خاسِّ
ْۘ
اابعحناۤاءاه  مح







اتينا فعل ما  مىب  
على السكون و 
)ان( فاعل، واجلملة 
 صلة املوصول
خسروا : فعل 
ما ، وواو 








افعحتعار س عالاى  ىَِّّنِّ  وامانح ااظحلام   14
 ٗ  ا ّ ِّ كاذِّاًب ااوح كاذَّبا ابِّ ي تِّه
ُۗ
الا يع فحلِّح  الظّ لِّم وحنا  ٗ  اِّنَّه
(21) 
افرتس، فعل ما  من 
مب  على الفتح 
املقدر، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره 
  هو  واجلملة صلة 
 وجمرورجر 
 




































ًعا ث َّ نعاق وحل   15 يعح وايعاوحما حناحش ر ه مح مجاِّ
راك وحٰٓا اايحنا ش راكاۤاؤ ك م   لَّذِّيحنا لِّ  ااشح






فعل ما أشركوا،  









بع وحا عال ٰٓى  16 ا نحظ رح كايحفا كاذا
هِّمح واضالَّ عانعحه مح  كاانع وحا مَّا   اانعحف سِّ
تعار وحنا )  (24يعافح




تامِّع   مَّنح وامِّنعحه مح  17 يَّسح
اِّلايحاا ۚواجاعالحناا عال ى قع ل وحهبِِّّمح 
حٰٓ ا ذااهنِِّّمح  ااكِّنًَّة اانح يعَّفحقاه وحه  وايفِّ
واقعحرًا ۗوااِّنح يعَّراوحا ك لَّ ا ياٍة الَّ 
نع وحا هبِّاا ۗحاىتّ ٰٓ اِّذاا جاۤاء وحكا  يع  حمِّ
كافار وحٰٓا   الَّذِّيحنا   اادِّل وحنااا يعاق وحل  








يستمع : فعل  من
م ارع مرفوع 
ابل مة، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره 
 هو  واجلملة صلة 
 املوصول
 















































كفروا : فعل 







ا هلا مح  18 خي حف وحنا كاانع وحا مَّا  بالح بادا
 ماامِّنح قعابحل  ۗوالاوح ر دووحا لاعااد وحا لِّ 









 كاانع وحا خي حف وحنا 
واجلملة من )كان( 
وامسها وخربها صلة 
 املوصول
 
 نع ه وحا
هنوا : فعل ما 
مب  للمجهول ، 
واو اجلماعة انئب 














































 املوصول  
والاوح تعار ٰٓس اِّذح و قِّف وحا عال ى راهبِِّّّمح ۗ  19
حلحاقِّّ ۗقاال وحا  ا ابِّ ذا قاالا االايحسا ه 
 بعال ى وارابِّّناا ۗقاالا فاذ وحق وا الحعاذاابا 
ف ر وحنا )  امبِّا  ت مح تاكح  (30ك نعح
كنتم تكفرون،  ما 
واجللة من كان 
وامسها وخربها صلة 
 الوصول
 وجمرورجر 
را  20 بع وحا بِّلِّقاۤاءِّ   الَّذِّيحنا قادح خاسِّ كاذَّ
ا ّ ِّ ۗحاىتّ ٰٓ اِّذاا جاۤاءاتعحه م  السَّاعاة  
راتعاناا عال ى   ماابعاغحتاًة قاال وحا حي اسح
واه مح حياحمِّل وحنا  فعارَّطحناا فِّيعحهاا  
ااوحزااراه مح عال ى ظ ه وحرِّهِّمحۗ ااالا 
 (31يازِّر وحنا ) مااساۤاءا 












 ِّ ّ بع وحا بِّلِّقاۤاءِّ ا  كاذَّ
كذبوا : فعل ما 





فرطنا، وهو اجلملة 
 صلة املوصول
 
 يازِّر وحنا 




















































نعحياآٰ اِّالَّ لاعِّب   21 واماا احلحاي وة  الدو
يعحر   راة  خا ار  االح خِّ  وَّهلاحو  ۗوالالدَّ




 يعاتعَّق وحناۗ   الذين
صلة  يتقون
واإلعرابه املوصول، 
يتقون : فعل 
م ارع مرفوع 
بثبوت النون، وواو 
اجلماعة ضمري 
متصل مب  على 
السكون يف حمل 
رفع فاعل. هو 
 تركب فعل فاعل
 جمرور
ز ن اا  ٗ  قادح نعاعحلام  اِّنَّه 22  الَّذِّيح  لاياحح
يعاق وحل وحنا فااِّنعَّه مح الا ي كاذِّبع وحنااا 
ا ابِّ ي تِّ ا ّ ِّ  وال كِّنَّ الظّ لِّمِّنيح
صلة الوصول هو   الذي
اجلملة من إن 
ربها يف خوامسها و 
 نّ خرب اِّ 
 
 


































 (33 اححاد وحنا )
 
حمل نصب سدت 
مسد مفعوىل 
 )نعلم(.
23     
بع وحا ابِّ ي تِّناا  كاذَّ
 
بع وحا ابِّ ي تِّناا ص مٌّ   الَّذِّيحنا وا   كاذَّ
تِّۗ مانح يَّشااِّ  م  ىفِّ الظول م  وَّب كح
ا ّ   ي  حلِّلحه  وامانح يَّشالح  احعالحه  
تاقِّيحٍم ) رااٍط موسح  (39عال ى صِّ
 
 
كذبوا صلة   الذين
املوصول. واإلعراب 
كذبوا : فعل ما 
 ،وواو اجلماعة فاعل
 مبتدأ
 
ف   24 ع وحنا فعاياكحشِّ ه  تادح ماا بالح اِّايَّ
ع وحنا اِّلايحهِّ اِّنح شاۤاءا واتعانحساوحنا  تادح






تدعون : فعل 
م ارع مرفوع، 
 والواو اجلماعة فاعل
 
تشركون : فعل 












































جاۤاءاه مح أباحس ناا فعالاوحالآٰ اِّذح  25
تا ارَّع وحا وال كِّنح قاساتح قع ل وحبع ه مح 
كاانع وحا   ماا وازايَّنا هلا م  الشَّيحط ن  
 (43يعاعحمال وحنا )
 كانوا يعلمون  ما 




يعملون : فعل 
م ارع،وواو 
اجلماعة فاعل، 
واجلملة يف حمل 
 نصب خرب )كان(
 مفعول به
 ٗ  ذ كِّر وحا بِّه ماا فعالامَّا ناس وحا 26
ناا عالايحهِّمح اابعحواابا ك لِّّ  فعاتاحح
ءٍۗ حاىتّ ٰٓ اِّذاا فارِّح وحا مبِّا  تع وحٰٓا  آٰ شايح ا وح
نع ه مح بعاغحتاًة فااِّذاا ه مح  ااخاذح








ذكروا : فعل ما ، 












































أوتوا : فعل ما 
مب  للمجهول، 
وواو اجلماعة ضمري 




  وجمرورجر  
 الَّذِّيحنا  فعاق طِّعا داابِّر  الحقاوحمِّ  27
د   ِّّ ِّ رابِّّ  ظالام وحۗا وااحلحامح
ا ) لامِّنيح  (45الحع 
 ظلموا  الذين
ظلموا : فعل 
ما ، وواو 
 اجلماعة فاعل
يف حمل جر نعت 
 ل )القوم( 
بع وحا ابِّ ي تِّناا ميااسوه م    لَّذِّيحنا واا 28 كاذَّ




 كذبوا  الذين
كذبوا : فعل 





 مفعول به يوحى ما ق لح الَّٰٓ ااقع وحل  لاك مح عِّنحدِّيح  27
 


































ن  ا ّ ِّ واالآٰ ااعحلام  الحغايحبا  خازاۤاىِٕ
 اِّنح 
ۚ
ح مالاا  واالآٰ ااقع وحل  لاك مح اِّيّنِّ
 ق لح هالح ماا ااتَّبِّع  اِّالَّ 
ۗ
يع وحح ٰٓى اِّ اَّ
يعحر ۗ اافاالا  ى واالحباصِّ اعحم  تاوِّس االح ياسح
 (50تعاتعافاكَّر وحنا )
يوحى : فعل 
م ارع مب  
للمجهول، وهو 
مرفوع ابل مة 
املقدرة للتعذر، 
وانئب الفاعل 
ضمري مسترت تقديره 
  هو  
خيااافع وحنا اانح  الَّذِّيحنا  وااانحذِّرح بِّهِّ  30
ىل  راهبِِّّّمح لايحسا هلا مح مِّّنح 
حيوحشار وحٰٓا اِّ
نِّه ٌّ وَّالا شافِّيحع  لَّعالَّه مح  ٗ  د وح وا ِّ
 (51يعاتعَّق وحنا )
 
 خيافون  الذين
خيافون : فعل 
 م ارع والواو فاعل
 مفعول به
 
ياۡدع ۡونا رابعَّه ۡم الَّذِّۡينا  واالا تاۡطر دِّ  31
ىِّّ ي رِّۡيد ۡونا  وةِّ وااۡلعاشِّ ۡلغاد  ابِّ
ماا عالاۡياا مِّۡن  ٗ   ٗ  واۡجهاه
ۡن شاۡىٍء وَّماا مِّۡن  سااهبِِّّۡم مِّّ حِّ
 ياۡدع ۡونا رابعَّه مۡ   الذين
تطرد : فعل م ارع 
جمزوم، وفاعل ضري 
مسترت وجواب تقدره 
 مفعول به 
 


































ۡن شاۡىٍء  ساابِّاا عالاۡيهِّۡم مِّّ حِّ
فعاتاۡطر داه ۡم فعاتاك ۡونا مِّنا 
 ( 52الظّ لِّمِّنۡيا )
  أنت 
نع وحنا  الَّذِّيحنا  جاۤاءاكا وااِّذاا  32 يع  حمِّ
ابِّ ي تِّناا فعاق لح سال م  عالايحك مح كاتابا 
 اانَّه
 
هِّ الرَّمححاةا  ٗ  رابوك مح عال ى نعافحسِّ
اهاالاٍة   جبِّ
ءًاْۢ مانح عامِّلا مِّنحك مح س وحۤ
 بعاعحدِّه
ْۢ
واااصحلاحا  ٗ  ث َّ َتابا مِّنح
يحم  ) ٗ  فااانَّه  (54غاف وحر  رَّحِّ
 
 
 ي منون  الذين
ي منون: فعل 





ح  ح عال ى بعايِّناٍة مِّّنح رَّيبِّّ ق لح اِّيّنِّ
بعحت مح بِّه  ماا عِّنحدِّيح ٗ  واكاذَّ
 مااُۗ
ل وحنا بِّه تعاعحجِّ م  ٗ  تاسح  اِّنِّ احلح كح
ُۗ
يعحر   اِّالَّ  ِّّ ِّ ۗيعاق صو احلحاقَّ واه وا خا





تستعجلون : فعل 
م ارع، والواو 
 فاعل 
 
 مبتدأ م خر
 


































 مااق لح لَّوح اانَّ عِّنحدِّيح  34
ل وحنا بِّه تعاعحجِّ لاق  ِّيا  ٗ  تاسح
ح وابعايعحناك مح ۗواا ّ   ااعحلام   امحر  بعايحلِّ االح
ا ) لظّ لِّمِّنيح  (58ابِّ
 تستعجلون ما 
تستعجلون : فعل 
 م ارع والواو فاعل
حمل نصب اسم 
 ( م خرنّ )اا 
مافااتِّح  الحغايحبِّ الا  ٗ  واعِّنحداه 35
 وايعاعحلام  ماا ىفِّ 
ۗ
يعاعحلام هاآٰ اِّالَّ ه وا
ق ىل  مِّنح  رِّۗ واماا تاسح الحبعارِّ واالحباحح
ح  وَّراقاٍة اِّالَّ يعاعحلام هاا واالا حابٍَّة يفِّ
ِّ واالا راطحٍب وَّالا  ارح تِّ االح ظ ل م 
 ٍ ح كِّت ٍب موبِّنيح بٍِّس اِّالَّ يفِّ ايا
(59) 
 الرب ام 
الرب : اسم جمرور 
ب )يف( وعالمة 
جره الكسرة، واجلار 
واجملرور متعلق 
مبحذوف تقديره 
  استقر 
 مفعول به
لَّيحلِّ  الَّذِّيح  واه وا  36 يعاتعاوافّ ىك مح ابِّ
لنعَّهاارِّ ث َّ  مااوايعاعحلام   ت مح ابِّ جاراحح
يعابعحعاث ك مح فِّيحهِّ لِّيع قح ٰٓى ااجال  
ع ك مح ث َّ  موسامًّۚى ث َّ اِّلايحهِّ مارحجِّ









يتوفكم : يتوىف ( 
فعل م ارع مرفوع 
ابل مة املقدرة 






















































  هو 




جرحتم : فعل 
 ما ، و) ( فال
 
 كنتم تعملون
كنتم : فعل ما 
 انقص، و) ( كان














حٰٓ  37 وااِّذاا رااايحتا الَّذِّيحنا خيا وحض وحنا يفِّ
ا ي تِّناا فاااعحرِّ ح عانعحه مح حاىتّ  
ح حادِّيحٍث غاريحِّه  ٗ  خيا وحض وحا يفِّ
ُۗ
 خيوضون  الذين
خيوضون : فعل 
م ارع ، والواو 
 مفعول به
 


































يعانَّاا الشَّيحط ن  فاالا  وااِّمَّا يع نحسِّ
ر س ماعا الحقاوحمِّ  تعاقحع دح بعاعحدا الذِّكح
ا )  (68الظّ لِّمِّنيح
 فاعل 
يعاتعَّق وحنا مِّنح الَّذِّيحنا واماا عالاى  38
ٍء وَّل كِّنح  سااهبِِّّمح مِّّنح شايح حِّ
ر س لاعالَّه مح يعاتعَّق وحنا )  (69ذِّكح
 يتقون  الذين
يتقون : فعل 




ا َّاذ وحا دِّيعحنعاه مح لاعِّبًا  الَّذِّيحنا واذارِّ 
نعحياا  وَّهلاحًوا وَّغارَّتعحه م  احلحاي وة  الدو
ُٰٓ اانح تع بحسالا نعافحسْۢ  ٗ  واذاكِّرح بِّه
 لايحسا هلااا مِّنح د وحنِّ 
ْۖ
مبِّاا كاساباتح
ٌّ وَّالا شافِّيحع  ۚوااِّنح تعاعحدِّلح   ا ّ ِّ وا ِّ
نعحهاۗا  ٍل الَّ يع  حخاذح مِّ ك لَّ عادح
اا  ىِٕ
ۤ
ل وحا مبِّاا  الَّذِّيحنا ا ول  ا بحسِّ
بع وحا هلا مح شارااب  مِّّنح محاِّيحٍم  كاسا










ا ذوا : فعل ما 
 ، والواو فاعل
 
 
ل وحا  ا بحسِّ
ابسلوا: فعل ما ، 
 والواو انئب فاعل
 










































ف ر وحنا )  (70ياكح
ع وحا مِّنح د وحنِّ ا ّ ِّ  40 ماا الا ق لح اانادح
واالا يا  روانا وانع رادو عال ٰٓى  يعانعحفاع ناا
    ّ ىناا ا ااعحقاابِّناا بعاعحدا اِّذح هاد 
واتحه  الشَّي طِّنيح  ىفِّ الَّذِّس كا  تعاهح اسح
يعحراانا لاه ارح ِّ حا ُٰٓ ٗ  االح
ع وحناه ب  يَّدح ُٰٓ اِّىلا ٗ  ااصحح 
لح اِّنَّ ه داس ا ّ ِّ اهلح داس ائحتِّناا ۗ ق  
لِّما لِّرابِّّ  ۗس واا مِّرحانا لِّن سح ه وا اهلح د 













ينفع : فعل م ارع 
،وفاعله ضمري 
 مسترت تقدره  هو 
 استهوته الشياطني
 










وااانح ااقِّيحم وا الصَّل وةا وااتعَّق وحه ۗ  41
يحٰٓ اِّلايحهِّ حت حشار وحنا الَّذِّ واه وا 
(72) 
حتشرون فعل   الذي
م ارع مبل 
للمجهول، وواو 
اجلماعة انئب 
فاعل، واجلملة صلة 
 خرب
 



































و تِّ  الَّذِّيح خالاقا واه وا  42 السَّم 
حلحاقِّّۗ وايعاوحما يعاق وحل    ارح ا ابِّ وااالح
 والاه  
ۗ
 قعاوحل ه  احلحاقو
ۚ
ك نح فعاياك وحن 
الحم لحا  يعاوحما يع نعحفا   ىفِّ الصووحرِّۗ 
لِّم  الحغايحبِّ واالشَّهااداةِّ واه وا  ع 
 (73احلحاكِّيحم  اخلحابِّيعحر  )
و تِّ   الذي خالاقا السَّم 
حلحاقِّّۗ  ا ابِّ ارح  وااالح
 خلق
خلق : فعل ما 
مبل على الفتح 
والفاعل ضمري 
مسترت تقديره   
 هو 
 خرب
زِّغاًة قاالا  43 فعالامَّا رااا الشَّمحسا ابا
بعار ۚ فعالامَّآٰ  آٰ ااكح ذا ح ه  ا رايبِّّ ذا ه 
ء  
ۤ
ح بارِّيح قاوحمِّ اِّيّنِّ َّا اافعالاتح قاالا يع   ىِّّ
رِّك وحنا )  ت شح
 تشركون ما 
تشركون : فعل 
النون م ارع بثوت 
 وواو اجلماعة فاعل
 حمل جر
هِّيا لِّلَّذِّيح  44 ح واجَّهحت  واجح يّنِّ
اِّ
ا  ارح و تِّ وااالح فاطارا السَّم 
ا  رِّكِّنيح  مِّنا الحم شح
۠
ًفا وَّماآٰ ااانا نِّيعح حا
(79) 
 فطر  الذي
فطر : فعل ما ، 
والفاعل ضمري 
 مسترت تقدره  هو 
 جمرور
 




































قاالا  ۗٗ  قعاوحم هٗ  واحاۤاجَّه 45
ىنِّۗ  ح ىفِّ ا ّ ِّ واقادح هاد  يّنِّ
ۤ
ااحت اۤاجووح
رِّك وحنا بِّه ُٰٓ ٗ  واالآٰ ااخااف  ماا ت شح
عا  يحع ًا ۗواسِّ ح شا ۤاءا رايبِّّ اِّالَّٰٓ اانح يَّشا
ٍء عِّلحًما ۗ اافاالا  ح ك لَّ شايح رايبِّّ
 (80تعاتاذاكَّر وحنا )
 تشركون ما 
تشركون : فعل 
م ارع بثبوت 
ة النون، وواو اجلماع
 فاعل
 مفعول به
ت مح واالا  46 راكح واكايحفا ااخااف  ماآٰ ااشح
 ِّ ّ ت مح ابِّ راكح  ماا  ااافع وحنا اانَّك مح ااشح
عالايحك مح  ٗ  ملاح يع نعازِّلح بِّه
ِّ ااحاقو  س لحط ًنا ۗفااايو الحفارِّيعحقانيح









فعل ما أشركتم : 
، و  : ضمري 
متصل يف حمل رفع 
 فاعل
 ينزل














































 تقدره  هو 
ا مانع وحا واملاح يعالحبِّس وحٰٓا اِّميحاانعاه مح  لَّذِّيحنا اا  47
امحن  واه مح  اا هلا م  االح ىِٕ
ۤ
بِّظ لحٍم ا ول 
تاد وحنا )  (82موهح
 امنوا  الذين
امنوا: فعل ما ، 
 والواو اجلماعة فاعل
 خرب ملبتدأ حمذوف
هاآٰ اِّبعحر هِّيحما  48 نع  تع ناآٰ ا تعايعح واتِّلحاا ح جَّ
 نعارحفاع  ٗ  عال ى قعاوحمِّه
ٍت ُۗ داراج 
 اِّنَّ رابَّاا حاكِّيحم   نح مَّ 
ۗ
نَّشاۤاء 
 (83عالِّيحم  )
 نشاء من 
نشاء: فعل م ارع 
مرفوع ابل مة، 
والفاعل ضمري 
 مسرت تقديره  حنن 
 مفعول به
دِّيح بِّه 49 لِّاا ه داس ا ّ ِّ يعاهح  ٗ  ذ 
والاوح  ۗٗ  يَّشاۤاء  مِّنح عِّباادِّهمانح 
راك وحا حلاابِّىلا عانعحه مح مَّا كاانع وحا  ااشح
 (88يعاعحمال وحنا )
 يشاء من 
يشاء : فعل 
م ارع، والفاعل 
ضمري مسترت تديره 
  هو 
 
 مفعول به
اا  50 ىِٕ
ۤ
ه م  الحكِّت با  الَّذِّيحنا ا ول  نع  ا تعايعح
ف رح هبِّاا  ما واالنعوبع وَّةا ۚفااِّنح يَّكح وااحلح كح
 اتينا  الذين
اتيناهم : فعل ما 
 خرب
 


































ءِّ  ۤ فعاقادح واكَّلحناا هبِّاا قعاوحًما ه ٰٓ  الا
فِّرِّيحنا )  (89لَّيحس وحا هبِّاا بِّك 
ىن على السكون، 
و)ان( ضري متصل 
 فاعل، 
اا  51 ىِٕ
ۤ
هاداس ا ّ    الَّذِّيحنا ا ول 
ع ال ك مح   ق لح الَّٰٓ ااسح
ۗ
ىه م  اقعحتادِّهح فابِّه د 
ر س  رًۗا اِّنح ه وا اِّالَّ ذِّكح عالايحهِّ ااجح
لامِّنيح )  (90لِّلحع 
 هدس هلل  الذين
هدس : فعل ما 
مب  على الفتح 
 املقدر
هللا : لف  جاللة 
 فاعل
 خرب
رِّه 52 ا حاقَّ قادح ُٰٓ ٗ  واماا قادار وا ا ّ 
اِّذح قاال وحا ماآٰ اانعحزالا ا ّ   عال ى 
 ق لح مانح اانعحزالا 
ءٍۗ باشاٍر مِّّنح شايح
 ٗ  جاۤاءا بِّه الَّذِّيح الحكِّت با 
ى نع وحرًا وَّه ًدس لِّّلنَّاسِّ  م وحس 
نعاهاا  ٗ  َتاحعال وحناه قعارااطِّيحسا تع بحد وح
ت مح مَّ  ثِّيعحرًۚا واع لِّمح ملاح  اوا  حف وحنا كا
ؤ ك مح ۗق لِّ تعاعحلام وحٰٓا اانعح 
ۤ









 جاء به موسى
جاء : فعل ما ، 




تعلموا: فعل م ارع 







 به اثن مفعول
 


































هِّمح  ح خاوحضِّ ا ّ   ث َّ ذارحه مح يفِّ
 (91يعالحعابع وحنا )
 فاعل
 
راك   53 ا كِّت ب  اانعحزالحن ه  م بع  ذا واه 
يحهِّ  الَّذِّيح موصادِّق   ا يادا بعانيح
حاوحهلااۗا  مانح والِّتع نحذِّرا ا مَّ الحق ر س وا 
راةِّ  الَّذِّيحنا وا  الح خِّ نع وحنا ابِّ يع  حمِّ
نع وحنا بِّه واه مح عال ى  ٗ  يع  حمِّ

























بني : ظرف 
منصوب ابلفتحة 
متعلق مبحذوف 
تقديره  استقر  وهو 
 م اف
 حوهلا




تقديره  استقر  و 
حول م اف و ها 
ضمري متصل 
 م اف اليه
اسم موصول يف 






















































ي منون : فعل 





 يف حمل رفع مبتدأ
 
افعحتعار س عالاى ىَِّّنِّ وامانح ااظحلام   54
يا اِّ اَّ  اًب ااوح قاالا ا وححِّ
ا ّ ِّ كاذِّ
ء  وَّ  لايحهِّ شايح
قاالا  مانح واملاح يع وححا اِّ
ساا نحزِّل  مِّثحلا ماآٰ اانعحزالا ا ّ   ۗوالاوح 
ح غامار تِّ  تعار ٰٓس اِّذِّ الظّ لِّم وحنا يفِّ





رِّج وحٰٓا اانعحف ساك مح  ااخح
ۚ
اايحدِّيحهِّمح
َت حزاوحنا عاذاابا اهلح وحنِّ مبِّاا ك نعحت مح 
 ِّ ّ غايعحرا احلحاقِّّ  تعاق وحل وحنا عالاى ا
ربِّ وحنا  ٗ  واك نعحت مح عانح ا ي تِّه تاكح تاسح
(93) 








افرتس : فعل ما 
مب  على الفتح 
املقدر، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره 
  هو 
 قال
قال : فعل ما 







 معطوف على من
ت م وحانا فع رااد س كاماا  55 ئعح  مفعول به خولنا ما والاقادح جِّ
 


































ت مح  ن ك مح ااوَّلا مارٍَّة وَّتعاراكح  مَّاخالاقح
 واماا 
ۚ
خاوَّلحن ك مح واراۤاءا ظ ه وحرِّك مح
 الَّذِّيحنا نعار س ماعاك مح ش فاعاۤاءاك م  
  ا ۗ لاقادح 
ۤ
ت مح اانعَّه مح فِّيحك مح ش راك  زاعامح
ناك مح واضالَّ عانحك مح   مَّاتعَّقاطَّعا بعايعح




















خولنا : فعل ما 
مبل على السكون، 
و )ان( ضمري 




زعمتم : فعل ما 
مب  على السكون، 
و) ( ضمري متصل 
مب  على السكون 
 يف حمل رفع فاعل
 
 كنتم تزعمون
   : اسم كان













 خرب جعل  الذيجاعالا لاك م  النوج وحما الَّذِّيح واه وا  56
 


































تِّ الحبعارِّ  ح ظ ل م  تاد وحا هبِّاا يفِّ لِّتعاهح
رِّۗ قادح فاصَّلحناا االح ي تِّ لِّقاوحٍم  واالحباحح
 (97يعَّعحلام وحن )
جعل :فعل ما 
مب  على الفتح، 
والفاعل ضمري 
مسترت جوازا تقديره 
  هو 
اانحشاااك مح مِّّنح نعَّفحٍس  الَّذِّيحٰٓ واه وا  57
تعاوحداع  ۗقادح  تعاقارٌّ وَّم سح ٍةفام سح دا وَّاحِّ
فاصَّلحناا االح ي تِّ لِّقاوحٍم يعَّفحقاه وحنا 
(98) 
 انشل  الذي
انشل: فعل ما 
مب  على الفتح 
والفاعل ضمري 
 مسترت تقديره  هو 
 خرب
واه وا الَّذِّيحٰٓ اانعحزالا مِّنا السَّماۤاءِّ  58
ناا بِّه راجح  فاااخح
نعابااتا ك لِّّ  ٗ  ماۤاًءۚ
رًا  ناا مِّنحه  خا ِّ راجح ٍء فاااخح شايح
ُّنوحرِّج  مِّنحه  حابًّا موتعارااكًِّبۚا وامِّنا 
لِّ مِّنح طالحعِّهاا قِّنعحواان  داانِّياة   النَّخح
نّ ٍت مِّّنح ااعحنااٍب وَّالزَّيعحتع وحنا  وَّجا
تابًِّها وَّغايعحرا م تاشاابِّ   واالرومَّانا م شح
هٍۗ
 أنزل  الذي
أنزل : فعل ما 
مب  على الفتح 
والفاعل ضمري 
مسترت جوازا تقريه 






































ُٰٓ اِّذآٰا اامثحارا ٗ  ا نحظ ر وحٰٓا اِّىل  مثاارِّه
لِّك مح الا ي ٍت  ۗٗ  وايعانحعِّه ح ذ  اِّنَّ يفِّ
 (99لِّقاوحٍم يعو حمِّنع وحنا )
 
ع وحنا مِّنح  الَّذِّيحنا واالا تاس بووا  59 يادح
ًواْۢ  ا عادح د وحنِّ ا ّ ِّ فعاياس بووا ا ّ 
لِّاا زايعَّنَّا لِّك لِّّ  بِّغاريحِّ عِّلحمٍۗ كاذ 
 ث َّ اِّىل  راهبِِّّّمح 
ْۖ
ا مٍَّة عامالاه مح
ع ه مح فعايع نعابِّئع ه مح مبِّا  كاانع وحا   امَّرحجِّ













كانوا : فعل ما 
انقص، واو اجلماعة 
 اسم كان
يعملون : أفعال 












































ٍّ عاد وًّا  60 لِّاا جاعالحناا لِّك لِّّ نايبِّ واكاذ 
يح  ا االحِّنحسِّ وااجلحِّنِّ يع وححِّ شاي طِّنيح
ر فا  بعاعح  ه مح اِّىل  بعاعحٍو ز خح
الحقاوحلِّ غ ر وحرًا ۗوالاوح شاۤاءا رابواا ماا 
تعار وحن  فعاعال وحه  فاذارحه مح واماا يعافح
(112) 
 يفرتون ما 
يفتون : فعل 
م ارع الواو 
 اجلماعة
 عطف على )هم(
الا الَّذِّيحنا والِّتاصحغ ٰٓى اِّلايحهِّ اافحعِٕداة   61
راةِّ والِّيعارحضاوحه   الح خِّ نع وحنا ابِّ يع  حمِّ







ي منون : فعل 
م ارع وواو 
 اجلماعة فاعل
 هم مقرتفون
هم : ضمري 
منفصل مب  على 
السكون يف حمل 
 رفع مبتدأ
مقرتفون : خرب 
 مرفوع ابلواو








































فعاغايعحرا ا ّ ِّ اابعحتاغِّيح حاكاًما وَّه وا  62
اانعحزالا اِّلايحك م  الحكِّت با  الَّذِّيحٰٓ 
ه م   الَّذِّيحنا م فاصَّاًل ۗوا  نع  ا تعايعح
م نعازَّل   ٗ  الحكِّت با يعاعحلام وحنا اانَّه
حلحاقِّّ فاالا تاك وحنانَّ  مِّّنح رَّبِّّاا ابِّ








أنزل : فعل ما 
مب  على الفتح 
والفاعل مسترت 
 جوازا تقدره  هو 
 اتينا
اتينا : فعل ما 
مب  على السكون 







ثعارا  63 ِّ مانح وااِّنح ت طِّعح ااكح ارح ىفِّ االح
بِّيحلِّ ا ّ ِّ ۗاِّنح  لووحكا عانح سا ي  ِّ
اِّالَّ يعَّتَّبِّع وحنا اِّالَّ الظَّنَّ وااِّنح ه مح 
 (116خياحر ص وحنا )
 يف األر  من 
 يف : حرف جر
 األر : اسم جمرور
واجلار اجملرور متعلق 
مبحدوف تقدره 
  استقر 
 م اف اليه
اِّنَّ رابَّاا ه وا ااعحلام  مانح يَّ ِّلو  64
بِّيحلِّه  واه وا ااعحلام  ٗ  عانح سا
ُۚ
 ي ل من 
ي ل : فعل م ارع 
 مفعول به
 


































تادِّيحن ) لحم هح ابل مة، مرفوع  (117ابِّ
والفاعل ضمري 
مسترت جوازا تقدره 
  هو 
م  ا ّ ِّ عالايحهِّ  65 فاك ل وحا ىَِّّا ذ كِّرا اسح
ا  ٗ  اِّنح ك نعحت مح ابِّ ي تِّه م  حمِّنِّنيح
(118) 
 ذكر اسم ما 
ذكر: فعل ما 
مب  على الفتح 
 وهو مب  للمجهول
 اسم : انئب فاعل، 
 جر
واماا لاك مح ااالَّ  احك ل وحا ىَِّّا ذ كِّرا  66
م  ا ّ ِّ عالايحهِّ واقادح فاصَّلا لاك مح  اسح
 مااحارَّما عالايحك مح اِّالَّ  مَّا
اضحط رِّرح  ح اِّلايحهِّ ۗوااِّنَّ كاثِّريًا 
هِّمح بِّغاريحِّ  واۤاىِٕ لووحنا ابِّاهح لَّي  ِّ
عِّلحٍم ۗاِّنَّ رابَّاا ه وا ااعحلام  






حرم : فعل ما و 
 الفاعل  هو 
 اضطرر 
اضطرر  : فعل 
ما مب  
للمجهول، و) ( 











































حمل رفع انئب 
 الفاعل
واذار وحا ظااهِّرا االحِّثحِّ  67
طِّناه بع وحنا الَّذِّيحنا اِّنَّ  ۗٗ  واابا ياكحسِّ
زاوحنا مبِّا  كاانع وحا   ااالحِّثحا ساي جح
 (120يعاقحرتاِّفع وحن )






يكسبون : فعل 
م ارع والواو 
 اجلماعة فاعل
 كانوا يقرتفون
كانوا : فعل ما 
انقص وواو اجلماعة 
 اسم كان
يقرتفون : فعل 
م ارع مرفوع بثوت 
النون ، وواو 
اجلماعة فاعل ، 
واجلملة من )كان( 
وامسها وخربها ال 
حمل هلا من 








































وااِّذاا جاۤاءاتعحه مح ا ياة  قاال وحا لانح  68
حت ى مِّثحلا  ا ماآٰ  نعو حمِّنا حاىتّ  نع  ا وحيتِّ
اا ّ   ااعحلام  حايحث  ر س ل  ا ّ ِّ ْۘ 
لاتاه يحب  ٗ   احعال  رِّس   ساي صِّ
ُۗ
رام وحا صاغاار  عِّنحدا ا ّ ِّ  الَّذِّيحنا  ااجح
 مبِّا 
ْۢ
كاانع وحا   اواعاذااب  شادِّيحد 
















 أويت رسل 
أويت : فعل ما 
مب  على الفتح ، 
 للمجهول 
 رسل : انئب فاعل 
 أجرموا
أجرموا : فعل 
 ما ، والواو فاعل
 كانوا ميكرون 
كانوا: فعل ما 
انقص، وواو 
 اجلماعة اسم كان
ميكرون: فعل 
م ارع، وواو 
اجلماعة فاعل خرب 
، واجلملة من اسم 












































كان واخلربها صلة 
 موصول
دِّياه 69  ٗ  فامانح يورِّدِّ ا ّ   اانح يعَّهح
راه راحح صادح مِّۚ وامانح  ٗ  ياشح الا لِّالحِّسح
لَّه  احعالح  ٗ  يورِّدح اانح يو ِّ
راه ضايًِّقا حاراًجا كااا َّاا  ٗ  صادح
لِّاا  ياصَّعَّد  ىفِّ السَّماۤاءِّۗ كاذ 
 الَّذِّيحنا   احعال  ا ّ   الرِّجحسا عالاى
 (125الا يع  حمِّنع وحنا )
 ي منون  الذين
ي منون: فعل 
م ارع وواو 
 اجلماعة فاعل
 جمرور
هلا مح داار  السَّل مِّ عِّنحدا راهبِِّّّمح واه وا  70
كاانع وحا يعاعحمال وحنا ا  والِّيعوه مح مبِّا 
(127) 
 كانوا يعملون ما 
كانوا : فعل ما 
انقص، وواو 
 اجلماعة امسها
يعملون : فعل 







































ًعۚا مي اعحشارا  71 يعح وايعاوحما حياحش ر ه مح مجاِّ
ثعارح  ح مِّّنا  تاكح اجلحِّنِّ قادِّ اسح
لِّياۤاؤ ه مح مِّّنا  نحسِّ ۚواقاالا ااوح االحِّ
تاعا بعاعح  ناا  تامح نحسِّ رابعَّناا اسح االحِّ
 الَّذِّيحٰٓ بِّبعاعحٍو وَّبعالاغحناآٰ ااجالاناا 
ىك مح  ااجَّلحتا لاناا ۗقاالا النَّار  ماثعحو 
لِّدِّ  شاۤاءا  ماايحنا فِّيعحهاآٰ اِّالَّ خ 








وبلغنا : فعل وفاعله 
، أجلنا : أجل : 
مفعول به وهو 
م اف، و ان : 
 م اف إليه
 إال : حرف إستثناء 




حمل نصب وهو 
استثناء على 
 الزمان
ح  72 لِّاا نع وا ِّّ ا واكاذ  بعاعحوا الظّ لِّمِّنيح
 مبِّا 
بع وحن ا  بعاعحً اْۢ كاانع وحا ياكحسِّ
(129) 
 جمرر ب : حرف جر ما 
ت  ىَِّّّ  73 عامِّل وحۗا واماا  اوالِّك لٍّ داراج 




عملوا : فعل ما ، 
 وواو اجلماعة فاعل
 حمل جر
وارابواا الحغالِّو ذ و الرَّمححاةِّ ۗاِّنح  74
لِّفح مِّنحْۢ  تاخح هِّبحك مح واياسح يَّشالح ي ذح
 يشاء ما 
يشاء: فعل م ارع 
 مفعول به
 


































ياشاۤاء  كاماآٰ اانحشاااك مح  مَّابعاعحدِّك مح 
 (133مِّّنح ذ رِّيَّةِّ قعاوحٍم ا خارِّيحنا )
مرفوع، والفاعل 
  هو 
 وَّماآٰ اانعحت مح تع وحعاد وحنا ماا  اِّنَّ  75
الا تٍ 
زِّيحن )  (134مبِّ عحجِّ
 توعدون ما 
توعدون: فعل 
م ارع مبل 
للمجهول، وواو 
 اجلماعة انئب فاعل
 اسم ان
ق لح يع قاوحمِّ اعحمال وحا عال ى  76
 فاساوحفا 
ۚ
ح عاامِّل  ماكااناتِّك مح اِّيّنِّ
 ٗ  تاك وحن  لاه مانح تعاعحلام وحنا  
ارِّۗ اِّنَّه الا يع فحلِّح   ٗ  عااقِّباة  الدَّ
 (135الظّ لِّم وحنا )
 تكون له عاقبة من 
تكون :فعل م ارع 
 انقص مرفوع،
له : جر جمرور، 
خرب مقدم من 
 تكون
عاقبة : مبتدأ م خر 
 مرفوع ابل مة.
 مفعول به
ذارااا مِّنا احلحارحةِّ ا واجاعال وحا  ِّّ ِّ ىَِّّ  77










































ناۚا فا  ۤاىِٕ ا لِّش راكا ذا ابِّزاعحمِّهِّمح واه    ما
هِّمح فاالا ياصِّل  اِّىلا  ۤاىِٕ كاانا لِّش راكا
ا ّ ِّ ۚواماا كاانا  ِّّ ِّ فعاه وا ياصِّل  
 ساۤاءا ماا 
ۗ
هِّمح ۤاىِٕ ىل  ش راكا
اِّ


















مبل على الفتح، 
والفاعل ضمري 
مسترت جوازا تقدره 
  هو 
 
 كان لسركائهم
كان: فعل ما 
انقص،وامسه ضمري 







كان : فعل ما 



























































 تقدره  هو 
هلل : الالم حرف 
جر، هلل: لف  
جاللة جمرور، وهو 
 خرب )كان(
 حيكمون
حيكمون : فعل 







فاعل من لف  
 ساء
لِّاا زايَّنا لِّكاثِّريحٍ مِّّنا  78 واكاذ 
ا  رِّكِّنيح دِّهِّمح الحم شح قعاتحلا ااوحالا
ش راكاۤاؤ ه مح لِّيع رحد وحه مح والِّيعالحبِّس وحا 
 والاوح شاۤاءا ا ّ   ماا 
ۗ
عالايحهِّمح دِّيعحنعاه مح
تعار وحن  ماافعاعال وحه  فاذارحه مح وا  يعافح
(137) 
 يفرتون ما 
يفرتون: فعل 
م ارع، وواو 
 اجلماعة فاعل
 مفعول به
ذِّه 79 وَّحارحة  ُٰٓ اانعحعاام  ٗ  واقاال وحا ه 




نشاء: فعل م ارع 
 فاعل على يطعم
 
 


































نَّشاۤاء  بِّزاعحمِّهِّمح وااانعحعاام  ح رِّماتح 
ظ ه وحر هاا وااانعحعاام  الَّ ياذحك ر وحنا 
اۤاًء عالايحهِّۗ  ما ا ّ ِّ عالايعحهاا افحرتِّ اسح






، والفاعل ضمري 
 مسترت تقدره  حنن 
 
 كانوا يفرتون 
كانوا : فعل ما 
انقص، والواو 
 اجلماعة اسم كان
يفرتون : فعل 
م ارع، وواو 
اجلماعة واجلملة يف 





ذِّهِّ  مااواقاال وحا  80 ح ب ط وحنِّ ه  يفِّ
انعحعاامِّ خاالِّصاة  لِّذ ك وحرِّانا واحم ارَّم   االح
تاًة  ناۚا وااِّنح يَّك نح مَّيعح عال ٰٓى اازحوااجِّ
زِّيحهِّمح  فعاه مح فِّيحهِّ ش راكاۤاء  ۗساياجح
حاكِّيحم  عالِّيحم   ٗ  واصحفاه محۗ اِّنَّه
 يف بطون ما 
 يف: حرف جر







































متعلق مبحذوف  (139)
 تقدره   استقر 
را  81 قعاتعال وحٰٓا  الَّذِّيحنا قادح خاسِّ
 بِّغاريحِّ عِّلحٍم 
داه مح سافاًهاْۢ ااوحالا
اۤاءً  ماا وَّحارَّم وحا رازاقعاه م  ا ّ   افحرتِّ
عالاى ا ّ ِّ ۗقادح ضالووحا واماا كاانع وحا 







قتلوا : فعل ما ، 
 والواو اجلماعة فاعل
 
 رزقهم هللا
رزق: فعل ما ، 
 وهم : مفعول به







نّ ٍت  82 واه وا الَّذِّيحٰٓ اانحشااا جا
ٍت  ٍت وَّغايعحرا ماعحر وحش  مَّعحر وحش 
لا واالزَّرحعا   حتالًِّفا ا ك ل ه  ٗ  وَّالنَّخح
ًا  واالزَّيعحتع وحنا واالرومَّانا م تاشااهبِّ
 ك ل وحا مِّنح 
وَّغايعحرا م تاشاابِّهٍۗ
ُٰٓ اِّذاآٰ اامثحارا واا تع وحا حاقَّه ٗ  مثاارِّه




 ره  هو تقد
 خرب
 


































 واالا ٗ  يعاوحما حاصاادِّه
ُْۖ
رِّفع وحا ۗاِّنَّه الا حي ِّبو  ٗ  ت سح
ا  ) رِّفِّنيح ( 141الحم سح  
83  ِّ  مِّنا ال َّلحنِّ اثعحنعانيح
مثا نِّياةا اازحوااجٍۚ
ِّۗ ق لح  وامِّنا الحماعحزِّ اثعحنعانيح
ِّ اا  الذَّكارايحنِّ حارَّما اامِّ االح نعحثعايعانيح
ۤ
 مَّاء 
 ِّۗ تامالاتح عالايحهِّ اارححاام  االح نعحثعايعانيح اشح




اشتملت عليه  ما 
 أرحام
اشتملت : فعل 
ما مبل على 
الفتح ، والتاء 
 للتلنث 
عليه : جار وجمرور 
 متعلق ابلفعل




نعانۡيِّ وامِّنا اۡلبعاقارِّ  84
بِّلِّ اثعۡ وامِّنا ااۡلِّ
نعانۡيِّ 
ق ۡل ء ٰٓالذَّكاراۡينِّ حارَّما  ٗ   اثعۡ
ثعايعانۡيِّ اامَّا اۡشتامالاۡت عالاۡيهِّ 
اامِّ ااۡل نعۡ
ثعايعانۡيِّ 
ت ۡم  ٗ   ااۡرحاام  ااۡل نعۡ
ااۡم ك نعۡ
ىك م  ا ّ   هبِّ ذاا آٰءا اِّۡذ واصّ    ۚ ش هادا
ىن : من و مان،  من 
مِّن : حرف جر و 
 مان : جمرور 






































تاعر س عالاى نِّ فاماۡن ااۡظلام  ىَِّّ 
افعۡ
لَّ النَّاسا بِّغارۡيِّ  ا ّ ِّ كاذِّاًب لِّي  ِّ
ا الا يعاۡهدِّس  ٗ   ۡلمٍ عِّ  اِّنَّ ا ّ 
 (144اۡلقاۡوما الظّ لِّمِّنۡيا )
مسترت تقدره هو، 
واجلملة صلة 
 ملوصول.
ناا ك لَّ  الَّذِّيحنا واعالاى  85 هااد وحا حارَّمح
ذِّيح ظ ف رٍۚ وامِّنا الحبعاقارِّ واالحغانامِّ 
ناا عالايحهِّمح ش ح وحماه ماآٰ اِّالَّ  حارَّمح
محاالاتح ظ ه وحر مه اآٰ ااوِّ احلحاوااايآٰ ماا 
لِّاا  ماا ااوح  تعالاىلا بِّعاظحمٍۗ ذ  اخح
دِّقع وحنا   وااِّانَّ لاص 
ۚ
ه مح بِّبعاغحيِّهِّمح جازايعحنع 
(146) 






هادوا : فعل ما ، 
 وواو اجلماعة فاعل
 
 محلت ظهور
محلت : )محل( 
فعل ما مبل 







حمل نصب على 
 االستثناء
يعاق وحل   86 راك وحا لاوح شاۤاءا  الَّذِّيحنا  سا ااشح
ؤ انا واالا 
ۤ
ناا واالآٰ ا ابا راكح ا ّ   ماآٰ ااشح





أشركوا: فعل ما 







































مِّنح قعابحلِّهِّمح حاىتّ   الَّذِّيحنا كاذَّبا 
ناۗا ق لح هالح عِّنحداك مح  ذااقع وحا أباحسا
رِّج وحه  لاناۗا اِّنح  مِّّنح عِّلحٍم فعات خح
نَّ وااِّنح اانعحت مح اِّالَّ تعاتَّبِّع وحنا اِّالَّ الظَّ 





قبل : جر جمرر 
متعلق مبحذوف 
 تقدره  استقر 
 
 فاعل
ۤاءاك م   87  الَّذِّيحنا ق لح هال مَّ ش هادا
ۚا  ذا ا حارَّما ه  هاد وحنا اانَّ ا ّ  ياشح
هادح ماعاه محۚ  فااِّنح شاهِّد وحا فاالا تاشح
واۤاءا  بع وحا   الَّذِّيحنا  واالا تعاتَّبِّعح ااهح كاذَّ
نع وحنا  واالَّذِّيحنا ابِّ ي تِّناا  الا يع  حمِّ













تشهدون : فعل 




كذبوا : فعل 
 ما ، والوا فاعل
 
 ي منون
ي منون: فعل 
م ارع، والواو 














































حارَّما رابوك مح  ماا ق لح تعاعاالاوحا ااتحل   88
رِّك وحا بِّه يحع ًا  ٗ  عالايحك مح ااالَّ ت شح شا
تع ل وحٰٓا   واالا تعاقح
يحنِّ اِّححساااًنۚ لحواالِّدا وَّابِّ
 حناحن  
قٍۗ داك مح مِّّنح اِّمحالا ااوحالا
ه مح ۚواالا تعاقحراب وا  نعارحز ق ك مح وااِّايَّ
شا  نعحهاا  ماا الحفاوااحِّ واماا ظاهارا مِّ
 واالا 
ۚ
ح باطانا تعاقحتع ل وا النعَّفحسا الَّ ِّ
لِّك مح  حلحاقِّّۗ ذ  حارَّما ا ّ   اِّالَّ ابِّ





























حّرم : فعل ما 
 مب  على الفتح
ربكم )رب( فاعل 
مرفوع ابل مة، 
وهو م اف )كم( 
 م اف اليه
 ظهر
فعل ما ، ظهر : 
والفاعل ضمري 
مسترت 
 جوازاتقدره هو 
فعل ما ، فاعل 












 معطف على )ما(
 
ناا م وحساى الحكِّت با َتاااًما  89  حمل جر أحسن  الَّذِّيح ث َّ ا تعايعح
 


































يحاًل  الَّذِّيحٰٓ  عالاى ااححسانا واتعافحصِّ
ٍء وَّه ًدس وَّرامححاًة  لِّك لِّّ شايح
نع وحنا لَّعالَّه مح بِّلِّقاۤاءِّ  راهبِِّّّمح يع  حمِّ
(154) 
أحسن : فعل ما 
مبل على الفتح، 
والفاعل ضمري 
 مسترت تقدره  هو 
ناا  90 ااوح تعاق وحل وحا لاوح ااانَّٰٓ ا نحزِّلا عالايعح
نعحه محۚ  س مِّ د  الحكِّت ب  لاك نَّآٰ ااهح
فعاقادح جاۤاءاك مح بعايِّناة  مِّّنح رَّبِّّك مح 
  نح وَّرامححاة  ۚفامانح ااظحلام  ىَِّّ واه ًدس 
كاذَّبا ابِّ ي تِّ ا ّ ِّ واصادافا 
زِّس   الَّذِّيحنا عانعحهاا ۗساناجح
ءا 
ۤ
ياصحدِّفع وحنا عانح ا ي تِّناا س وح









كّذب : فعل  من
ما ، والفاعل 




يصدفون : فعل 






 مفعول به أول
فعارَّقع وحا دِّيعحنعاه مح واكاانع وحا  الَّذِّيحنا اِّنَّ  91
ءٍۗ  ح شايح نعحه مح يفِّ يعاًعا لَّسحتا مِّ شِّ
اِّ َّاآٰ اامحر ه مح اِّىلا ا ّ ِّ ث َّ يع نعابِّئع ه مح 












































  (159كاانع وحا يعافحعال وحنا )  مبِّاا
 ما
 
كانوا يفعلون: فعل 
ما انقص، وواو 
 اجلماعة امسها
يفعلون : فعل 
م ارع، والواو 
اجلماعة فاعل، 
واجلملة يف حمل 






فا  الَّذِّيح واه وا  92 ىِٕ
ۤ
جاعالاك مح خال 
ارح ِّ وارافاعا بعاعح اك مح فعاوحقا  االح
ح  ٍت لِّيعابعحل واك مح يفِّ  ماآٰ بعاعحٍو داراج 
 اِّنَّ رابَّاا سارِّيحع  الحعِّقاابِّْۖ 
ۗ
ا ت ىك مح
يحم ) ٗ  وااِّنَّه  (165لاغاف وحر  رَّحِّ







فعل ما ، والفاعل 
ضمري مسترت جوازا 













































اَتكم : )اتى( فعل 
ما مب  على 
الفتح املقدر 
للتعذر، والفاعل 
ضمري مسترت جوازا 
تقدره  هو  و 
















































البحث ، يستمر الفصل الرابع ، ويقدم البحث استنتاجات يف بعد االنتهاء من 
الفصل اخلامس من هذه الرسالة ، ويف هذه الدراسة سيقدم الكاتب ملخًصا وشعاًرا 
 مفيًدا لطالب اللغة العربية وآداهبا وفهم مع  هذه الرسالة. ميكننا تلخيص ما يلي:
آية. من تلا ألية  165ا سورة األنعام هي إحدس السور القرآنية. هذه السورة هب .1
 6آية ال  تذخل موصول األساء. وأي ا هذه سورة هي السور إىل ع 92هناك 
 القرآنية. واملدرجة يف جمموعة سورة مكة.
إستعمال موصول األمساء يف سورة االنعام قسمان : إمسى وحريف. أما املوصول  .2
قوله سبحانه  إمسى أو اخلاص، هي  الذي  تستعمل للمفرد املذكر العاقل كما
، 99، 98، 79، 73، 72،  33،71، 2، 1وتعاىل يف سورة األنعام األية:
.  الذين  تستعمل جلمع املذكر العاقل كما 165، 154، 128،141، 114
، 39، 32، 31، 25، 22، 20، 12، 10، 7، 1قال اية يف سورة االنعام :
45 ،49 ،51 ،52 ،54 ،68 ،69 ،70 ،90 ،92 ،94 ،108 ،113 ،
114 ،120 ،124 ،125 ،140 ،146 ،148 ،150 ،157 ،159 .
أما  املوصول املشرتك )املوصول اإلمسى( :  من  تستعمل للعاقل كما قوله 
 


































، 88، 82، 25، 21، 19، 14 سبحانه وتعاىل يف سورة األنعام، فهو االية ،
 ما  املوصولة املشرتكة 153,، 144، 138، 135، 117، 116، 93
تستعمل لغري العاقل وللعاقل وللعاقلانيح وجلمع العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف 
، 28، 24، 19، 13، 12، 10،  9، 6، 5، 3سورة االنعام فهو االية، 
30 ،31،41 ،43 ،44 ،50 ،57 ،58 ،59 ،60،71،78 ،80 ،81 ،
91 ،94 ،108 ،112،113 ،118 ،119 ،120 ،124،127 ،128 ،
129 ،132 ،133 ،134 ،136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،143 ،
146 ،151 ،159 ،165. 
 االفرتاحات . ب
 يف هذا الفصل ، يريد الكاتب أيً ا أن يشري إىل النقاط التالية: 
احلمد هللا أخريًا ، ي توقع أن يكون هذا البحث قيمة ومعرفة م افة للطالب والطالب  
لغة العربية من خالل علم النحوي ، وخاصة تلا املتعلقة بع الذين يرغبون يف تعميق ال
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